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S o e i a l  E v e n t s  
S O P H  F O R M A L  
N O V .  1 7 t h  
2  I s s u e  N o .  6  - C i r c u l a t i o n  9 0 0  
T H E  
W ' B B K L Y  
V O I C E  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
S p o r t s  E v e n t s  
F O O T B A L L  
S A T . ,  N O V .  4  
w . u . c .  
a t  
R Y E R S O N  
2  P . M .  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  3 r d ,  1 9 b l  
W . L . U .  R e p l i e s  T o  M a l i c i o u s  C h a r g e s  
•  
e 1 v e s  
A w a r d  
t h e  G o o d  S h e p h e r d  
w i t h  D r .  V i l l a u m e  
i n  t h e  T o r o n t o - D a i l y  S t a r  O c t .  2 4 ,  1 9 6 1 .  
H a s s l e  
U n i v e r s i t i e s  
S p l i t  O n  
F u n d s  
D r i v e  
B y  R O S S  H E N D E R S O N  
U p  T o  B o a r d  
S t a r  S t a f f  W r i t e r  
d i s t i n g u i s h e d  m e n  in~ K i t c h e n e r - W a t e r l o o ' s  t w o  c o m p e t -
s o c i a l  w e l f a r e .  T h e y  i D g  u n i v e r s i t i e s  t o d a y  b e g a n  t r y i n g  
S .  F l e m m i n g ,  S e c r e t  1 o  o u t m a n e u v r e  e a c h  o t h e r  a g a i n ,  
E d u c a t i o n  a n d  w e l f  l h i s  t i m e  o v e r  f u n d s .  
E i s e n h o w e r  a d m i n i s t r a t i o  T h e  h a s s l e  b e g a n  a  y e a r  a g o ,  w h e n  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  b o a r d  
o f  g o v e r n o r s  w i l l  m a k e  a n y  d e c i s i o n  
o n  t h e  r e q u e s t ,  D r .  H a g e y  s a i d .  
T h e  U .  o f  W .  h a s  a  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  c a m -
g a i g n  f u n d  p l a n n e d  f o r  1 9 6 2 ,  h e  s a i d ,  
b u t  a d d i n g  t h i s  t o  a  j o i n t  U .  o f  W . -
W L U  c a m p a i g n  h a s  n o t  b e e n  d i s -
c u s s e d .  
o ' s  a n d  D o n ' t s  
o w  t o  L i v e  
c e s s f u l l y  w i t h  
y  S h a r i  G r a h a m  
m e  a n d  n u m b e r  o n  a D  
i c l e s ,  e s p e c i a l l y  
l e r s ,  a n d  g u m .  
r v e r ,  b u t  n e v e r ,  s t a r e  i n  
m d e r  a n d  c o n f u s i o n  a t  w h a t  
u  m e e t  i n  t h e  w a s h r o o m  i n  
m o r n i n g - i t  i s  b o u n d  t o  b e  
u r  n e x t  d o o r  n e i g h b o r .  
[
t e r  s m o k i n g  i n  t h e  l o u n g e -
n ' t  u s e  h a i r  s p r a y  a s  a n  a i r  
~Shener. 
l e n  s t a r v i n g - d o n ' t  t r y  t o  
lt c h  e v e n  t h a t  o n e  p i e c e  o f  
t
d  f r o m  y o u r  r o o m i e -
p r o b a b l y  h a s  t h e  s l i c e s  
b e r e d .  
I  o r d e r  t o  k e e p  o n  t h e  g o o d  
r  o f  t h e  D o n - d o n ' t  c h e w  
b b l e  g u m  d u r i n g  q u i e t  h o U l l .  
• n ' t  t r y  t o  b e  h e l p f u l  b y  
[ k i n g  u p  a n y  s t r a y  c l o t h e l  
: t g  a r o u n d  o n  t h e  w a s h r o o m  
> r  j u s t  o u t s i d e  o f  t h e  s h o w -
~it's a n  a w f u l  
c e .  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  r e -
f u s e d  t o  b e c o m e  a  f e d e r a t e d  c o l l e g e  
i t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  A n g -
i c a n ,  R o m a n  C a t h o l i c ,  U n i t e d  C h u r c h  
m d  M e n n o n i t e  c o l l e g e s  d i d  a g r e e  
1 o  f e d e r a t i o n .  
T h e  L u t h e r a n  u n i v e r s i t y  s a i d  i t  
t o  b e  i n d e p e n d e n t  - a n d  
1 0 t  b e  e l i g i b l e  f o r  p r o v i n c i a l  g r a n t s ,  
J l i d  o n l y  t o  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  
a > l l e g e s  - t h a n  e n t e r  a  f e d e r a t i o n  
i D  w h i c h  m o s t  a c a d e m i c  p o w e r  r e s t e d  
w i t h  a  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  b o a r d  o f  
a o v e r n o r s  a n d  s e n a t e .  
A s k e d  S t u d e n t s  S w i t c h  
S o m e  o f  i t s  h o p e s  f o r  f i n a n c i a l  
i n d e p e n d e n c e  w e r e  d i s a p p o i n t e d  w h e n  
o f  i t s  o w n  a l u m n i  c i r c u l a t e d  
p e t i t i o n  a s k i n g  s t u d e n t s  t o  s w i t c h  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  a n d  
111~ng t h e  c o m m u n i t y  t o  s u p p o r t  
l h e  b i g g e r  u n i v e r s : t y .  
T o d a y ,  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
T e i ' S i t y  p r e s i d e n t  D r .  W i l l i a m  V i l -
~ume m a d e  p u b l i c  a  l e t t e r  t o  U n i -
T e i ' S i t y  o f  W a t e r l o o  p r e s i d e n t  D r .  
I .  G .  H a g e y ,  u r g i n g  a  j o i n t  c a m p a i g n  
f o r  b a d l y  n e e d e d  b u i l d i n g  f u n d s .  
D r .  H a g e y ' s  q u i c k  r e t o r t :  " T h e y  
s a i d  t h e y  w a n t e d  t o  p u r s u e  a  c o u r s e  
o f  i n d e p e n d a n c e ,  b u t  i t  a p p e a r s  t h e y  
u p e c t  t o  r e c e i v e  t h e  s a m e  w o r k i n g  
a r r a n g e m e n t  t h e y  m i g h t  e x p e c t  
U l l d e r  f e d e r a t i o n . "  
D r .  V i l l a u m e  s a i d  s e p a r a t e  f u n d  
c a m p a i g n s  w o u l d  " a p p e a r  t o  b e  c o m -
p e t i t i v e ,  d i v i d e  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
d e s t r o y  t h e  c i v i c  l o y a l t y  f o r  w h i c h  
o u r  u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  g i v e  l e a d e r s h i p  
b y  w o r t h y  e x a m p l e . "  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ' s  
f u l l - t i m e  e n r o l m e n t  r o s e  f r o m  5 8 0  l a s t  
y e a r  t o  8 5 0  t h i s  y e a r ,  a l t h o u g h  m u c h  
o f  t h e  i n c r e a s e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
i t s  l o w  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  
a t t r a c t  s t u d e n t s  w h o  c o u l d n ' t  e n t e r  
o t h e r  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s .  
L a s t  y e a r ,  6 0  p e r  c e n t  W L U  s t u -
d e n t s  d i d n ' t  h a v e  g r a d e  1 3  s t a n d i n g  
r e q u i r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
S t a n d a r d s  H i g h  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  h a s  
v i r t u a l l y  t h e  s a m e  r e q u i r e m e n t s  a s  
t h e  U .  o f  T . ,  a n d  g r e w  f r o m  1 , 0 0 0  t o  
1 , 2 0 0  s t u d e n t s .  I t s  d e s i r e  t o  m a i n -
t a i n  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  d e g r e e  w a s  a  
r e a s o n  f o r  i t s  i n s i s t e n c e  o n  c o n t r o l  
o f  s t a n d a r d s  r e s t i n g  w i t h  i t s  s e n a t e ,  
a  p o i n t  d i s p u t e d  b y  t h e  L u t h e r a n  
u n i v e r s i t y .  
D r .  V i l l a u m e  s a i d  W L U  w o u l d  b e  
a b l e  t o  a d m i t  o n l y  2 0 0  o r  s o  f r e s h m e n  
i n  1 9 6 2 ,  c o m p a r e d  w i t h  4 4 0  t h i s  y e a r ,  
i f  m o r e  m o n e y  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  
D e a n  L l o y d  S c h a u s  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  s a i d  i t  n e e d e d  
a b o u t  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  e x p a n d  t e a c h -
i n g  f a c i l i t i e s  a n d  b u i l d  a  n e w  l i b r a r y .  
P r o d u c t i o n  C l a s s  V i s i t s  F o u n d r y  - F r i d a y  a f t e r n o o n  P r o f e s s o r  C a r r o l l ' s  
d a s s  i n  B u s i n e s s  3 5 4  t o u r e d  t h e  P h i l i p  G i e s  f o u n d r y  i n  K i t c h e n e r .  P i c t u r e d  
a r e  D a v i d  G r a h a m ,  M r .  E b y  ( p l a n t  s u p e r . ) ,  S k y  F l o t r o n  a n d  R o n  W o o d s .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  o f  s e v e r a l  t o u r s  w h i c h  w i l l  t a k e  t h e  c l a s s  t o  G a l i ,  D u n d a s ,  
O a k v i l l e  a n d  o f  c o u r s e  t h e  K . W .  A r e a .  
W . L . U .  
b y  D a v i d  G r a y  
I n  t h e  w e e k  f o l l o w i n g  O c t o b e r  
2 2 n d  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
r e c e i v e d  s o m e  v e r y  s t r o n g  a d v e r s e  
p u b l i c i t y .  M u c h  o f  t h e  b a d  p u b -
l i c i t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  f i r s t  t o  D r .  
V i l l a u m e ' s  s p e e c h  i n  w h i c h  h e  i s  
r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  t h a t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  h a s  r e f u s e d  $ 2 5 0 ,  
0 0 0  i n  o r d e r  t o  r e m a i n  C h r i s t i a n .  
S e c o n d l y ,  h i s  o f f e r  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  t o  " j o i n  w i t h  t h i s  u n i -
v e r s i t y  i n  a  j o i n t  c a m p a i g n  f o r  f u n d s  
t o  e r e c t  t h e  n e w  b u i l d i n g s  w e  b o t h  
n e e d "  h a s  b e e n  s e r i o u s l y  m i s c 0 n s t r u e d .  
I n  f a c t  i t  i s  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  M r .  
R o s s  H e n d e r s o n ,  a  T o r o n t o  D a i l y  
S t a r  S t a f f  w r i t e r ,  h a s  w r i t t e n  o n e  o f  
t h e  m o s t  d e g r a d i n g  a r t i c l e s  r e g a r d i n g  
o u r  u n i v e r s i t y ,  t h a t  I  h a v e  e v e r  r e a d .  
H i s  s t o r y  c o n t a i n s  m a n y  i n a c c u r a -
c i e s .  T h i s  a r t i c l e  w i l l  m a k e  a n  a t -
t e m p t  t o  c o r r e c t  s o m e  o f  t h e  m i s -
l e a d i n g  s t a t e m e n t s  w h i c h  M r .  H e n -
d e r s o n  m a k e s .  I  w o u l d  l i k e  t o  p o i n t  
o u t  t h a t  M r .  H e n d e r s o n  d i d  n o t  c o m e  
t o  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  t o  
g e t  t h e  r e a l  f a c t s .  I n s t e a d  h e  t e l e -
p h o n e d  f r o m  T o r o n t o ,  a s k e d  D e a n  
S c h a u s  a  f e w  b r i e f  q u e s t i o n s  a n d  t h e n  
w r o t e  t h e  s m e a r  w h i c h  a p p e a r s  o n  
t h i s  p a g e  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  
" W a t e r l o o  H a s s l e " .  I f  y o u  h a v e n ' t  
a s  y e t  r e a d ' t h i s  a r t i c l e  t h e n  I  s u g g e s t  
t h a t  y o u  r e a d  i t  n o w  s o  t h a t  y o u  w i l l  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  r e s t  o f  t h i s  
r e p o r t .  
L a s t  w e e k  I  t a l k e d  w i t h  D e a n  
S c h a u s ,  M r .  K o p a s  a n d  D r .  O v e r -
g a a r d  c o n c e r n i n g  M r .  H e n d e r s o n ' s  
a r t i c l e .  I  a s k e d  t h e m  t o  c o m m e n t  
o n  i t  a n d  g i v e  m e  t h e i r  p o i n t s  o f  
v i e w .  A l l  t h r e e  m e n  w e r e  e x t r e m e l y  
w i l l i n g  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  w h i c h  
I  p u t  t o  t h e m .  A t  n o  t i m e  d i d  I  h a v e  
t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  
t o  p r e s e n t  a  p u r p o s e l y  b i a s e d  p o i n t  
o f  v i e w .  T h e  r e s t  o f  t h i s  p a g e  w i l l  
b e  d e v o t e d  t o  a  r e p o r t  o f  t h e  o p i n i o n s  
o f  t h e s e  m e n  o n  m o s t  o f  t h e  m a j o r  
p r o b l e m s  a n d  p o l i c i e s  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  I  w a s  u n a b l e  
t o  t a l k  w i t h  D r .  V i l l a u m e  b e c a u s e ,  
a s  y o u  a r e  a w a r e ,  h e  h a s  b e e n  i n  
C l e v e l a n d ,  O h i o  t o  r e c e i v e  a n  a w a r d .  
T H E  F A C T S  
D r .  V i l l a u m e  d i d  n o t  s a y  t h a t  w e  
r e f u s e d  a  q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  
f r o m  t h e  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  t o  
b e  C h r i s t i a n .  T h e  m o n e y  w a s n ' t  
e v e n  o f f e r e d .  P r o v i n c i a l  g r a n t s  a r e  
n o t  g i v e n  t O '  c h u r c h - a f f i l i a t e d  u n i -
v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s .  G r a n t s  a r e  
m a d e  o n l y  t o  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
t h a t  a r e  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s  
w i t h  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  B o a r d s  o f  
G o v e r n o r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  r e c e i v e s  a  p r o -
v i n c i a l  g r a n t  b u t  a f f i l i a t e d  c o l l e g e s  
s u c h  a s  R e n i s o n  a n d  S t .  J e r o m e ' s  d o  
N O T .  U n d e r  t h e  p r e s e n t  l a w  w e  
w o u l d  r e c e i v e  p r o v i n c i a l  g r a n t s  o n l y  
i f  w e  w e r e  t o  d i s s o c i a t e  o u r s e l v e s  
f r o m  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h .  
L a s t  y e a r  i n  S u d b u r y ,  t h e  r e t i r i n g  
P r e m i e r  o f  O n t a r i o ,  M r .  F r o s t  r e -
m a r k e d  t h a t  n o  s c h o o l  s h o u l d  s u f f e r  
f i n a n c i a l  h a r d s h i p  j u s t  b e c a u s e  t h e y  
a r e  c h u r c h  a f f i l i a t e d .  T h i s  r e m a r k ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o r m e r  
e d u c a t i o n  m i n i s t e r  M r .  R o b a r t s  i s  
n o w  P r e m i e r - e l e c t ,  h a s  e n c o u r a g e d  
M r .  K o p a s  t o  t h i n k  t h a t  t h e r e  m a y  
b e  a  p o s s i b l e  c h a n g e  i n  l e g i s l a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  
w h i c h  w o u l d  a l l o w  c h u r c h - a f f i l i a t e d  
i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  o u r s  t o  r e c e i v e  
g r a n t s  f r o m  t h e  P r o v i n c e .  
I  a s k e d  D e a n  S c h a u s  h o w  m u c h  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  t h e  L u t h e r a n  C~urch 
g i v e s  t o  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r -
s i t y ;  w e  r e c e i v e  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  
$ 1 0 0 , 0 0 .  
I n  a d d i t i o n  e a c h  L u t h e r a n  s t u d e n t  
o n  c a m p u s  w h o  b e l o n g s  t o  t h e  C a n a d a  
S y n o d  i s  a l l o w e d  t o  d e d u c t  o n e  h u n -
d r e d  d o l l a r s  f r o m  h i s  f i r s t - y e a r  
T u i t i o n  f e e s .  
M a n y  o f  y o u  a r e  p r o b a b l y  w o n d e r -
i n g  , w h y  w e  s u d d e n l y  h a v e  t o  a p p e a l  
t o  t h e  p u b l i c  f o r  f u n d s .  W e  w e r e  
t o l d  l a s t  y e a r  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
p r o g r a m  w a s  c o m p l e t e l y  f i n a n c e d .  
A t  t h a t  t i m e  t h i s  s t a t e m e n t  w a s  t r u e .  
I  a s k e d  t h e  D e a n  h o w  w e  a r e  
f i n a n c i n g  t h e  m e n ' s  r e s i d e n c e ,  w o -
m e n ' s  r e s i d e n c e  a n d  t h e  t h e a t e r -
a u d i t o r i u m .  B e  i n f o r m e d  m e  t h a t  
m o s t  o f  t h e  m o n e y  w a s  c o m i n g  f r o m  
t w o  s o u r c e s - C a n a d a  C o u n c i l  g r a n t s  
w i t h  a n  e q u a l  a m o u n t  b o r r o w e d  f r o m  
C e n t r a l  M o r t g a g e  a n d  H o u s i n g  C o r -
p o r a t i o n .  T h e  C o l l e g e  a l s o  u t i l i z e d  
s o m e  m o n e y  w h i c h  t h e y  h a d ,  t o w a r d  
t h e  c o s t  o f  t h e  b u i l d i n g .  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  i s  t o  
b e  s t a r t e d  s h o r t l y  a n d  i s  d u e  f o r  
c o m p l e t i o n  i n  t h e  s p r i n g .  E a c h  y e a r  
f o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  t e n  d o l l a r s  
h a s  b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  e a c h  F u l l -
T i m e  s t u d e n t .  T h i s  m o n e y  h a s  b e e n  
c o l l e c t e d  b y  t h e  B u r s a r  a n d  i s  a p p l i e d  
t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  t h e  n e w  b u i l d i n g .  
T h e  b a l a n c e  o f  t h e  m o n e y  w i l l  b e  
o b t a i n e d  b y  m o r t g a g i n g  t h e  b u i l d i n g .  
M a n y  p e o p l e  a r e  p r o b a b l y  w o n d e r -
i n g  w h y  D r .  V i l l a u m e  m a d e  t h e  
a p p e a l  f o r  m o n e y .  A s  w e  a l l  k n o w  
W . U . C .  a d m i t t e d  a  r e c o r d  n u m b e r  o f  
f r e & h m a n  s t u d e n t s .  T h e  f u l l - t i m e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  h a s  i n c r e a s e d  
f r o m  j u s t  o v e r  s i x  h u n d r e d  s t u d e n t s  
t o  e i g h t  h u n d r e d  a n d  f o r t y - f i v e .  
T h i s  s u d d e n  a n d  d r a m a t i c  u p s u r g e  
i n  e n r o l l m e n t  w a s  n o t  e x p e c t e d  b y  
t h e  a d m i n i s t r a t o r s  f o r  a b o u t  a n o t h e r  
t w o  y e a r s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  f a c i l i -
t i e s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  s e v e r e l y  s t r a i n e d  
W h e n  t h e  A r t s  b u i l d i n g  w a s  c o n -
s t r u c t e d  r o o m s  3 0 1 ,  3 0 2 ,  a n d  3 0 4  
w e r e  o u t f i t t e d  a s  s c i e n c e  l a b o r a t o r i e s .  
E a c h  w a s  e q u i p p e d  w i t h  g a s ,  e l e c t r i c ,  
a n d  w a t e r  o u t l e t s .  T h e s e  t h r e e  r o o m s  
a r e  n o w  b e i n g  u s e d  a s  l e c t u r e  h a l l s .  
A s  a  r e s u l t  w e  a r e  u n a b l e  t o  o f f e r  
c o u r s e s  i n  P h y s i c s ,  C h e m i s t r y ,  B o t -
a n y  a n d  Z o o l o g y .  W e  h a d  h o p e d  
t o  h a v e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
t e a c h  o u r  s t u d e n t s  t h e  a b o v e - m e n -
t i o n e d  c o u r s e s .  S o m e  o f  o u r  s t u d e n t s  
d i d  i n  f a c t ,  t a k e  l e c t u r e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  O u r  A d -
m i n i s t r a t i o n  h a d  t o  p a y  f o r  t h i s  
s e r v i c e .  T h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  t e r -
m i n a t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o  t h i s  y e a r .  B y  b u i l d i n g  a ! '  a d d i t i o n  
t o  t h e  A r t s  B u i l d i n g  w e  w i l l  b e  a b l e  
t o  o f f e r  s c i e n c e  c o u r s e s .  T h e  a b o v e -
m e n t i o n e d  r o o m s  w i l l  b e  t u r n e d  b a c k  
i n t o  s c i e n c e  l a b s  w i t h  t h e  n e w  a d d i t i o n  
h o u s i n g  l e c t u r e  h a l l s ,  a n d  p o s s i b l y  a  
r e a d i n g  r o o m  a n d  p s y c h o l o g y  l a b .  
W e  a r e  a l l  a w a r e  t h a t  t h e  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  a r e  n o t  v e r y  a d e q u a t e .  
T h e  s t a c k s  a r e  o v e r c r o w d e d ,  t h e r e  
i s  a  s h o r t a g e  o f  t a b l e s  a n d  c h a i r s  a n d  
t h e  U p p e r  L i b r a r y  i s  n o i s y  a n d  t e n d s  
t o  b e  s t u f f y .  A t  t h e  p r e s e n t ,  a s  o n e  
w r i t e r  t o  t h e  " C o r d "  e d i t o r  m e n t i o n e d  
l a s t  w e e k ,  t h e r e  a r e  n o  r e a d i n g  
R e p l y  
r o o m s  w h e r e  o n e  m a y  s t u d y  o r  d o  
a s s i g n m e n t s .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a  n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g  w i l l  e l i m i n a t e  
t h e s e  p r o b l e m s .  I t  i s  f o r  t h e  a d d i t i o n  
t o  t h e  A r t s  B u i l d i n g  a n d  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  l i b r a r y  t h a t  
m o n e y  i s  n e e d e d .  
F o r  t h e s e  b u i l d i n g s  w e  h a v e  t o  
a p p e a l  t o  t h e  p u b l i c  f o r  s u p p o r t ;  w e  
h a v e  t o  d o  s o  a t  o n c e .  D e a n  S c h a u s  
i s  h o p i n g ,  a n d  h e  g a v e  m e  t h e  i m -
p r e s s i o n  t h a t  h e  i s  n o t  o v e r l y  o p -
t i m i s t i c ,  t h a t  w e  c a n  h a v e  t h e s e  
b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  s t a r t  
o f  t h e  1 9 6 2 - 6 3  s e s s i o n .  W e  h a v e  1 1  
m o n t h s .  A l t h o u g h  n o  w o r d  h a s  
o f f i c i a l l y  b e e n  s a i d  a b o u t  t h i s ,  t h e r e  
w i l l  b e  a  g r e a t  n e e d  f o r  s t u d e n t  
s u p p o r t  a n d  w o r k  i n  o r d e r  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y  t o  a t t a i n  t h i s  g o a l .  W e  
p r o v e d  t h a t  w e  w e r e  a d e p t  a t  r a i s i n g  
$ 1 3 5 8 . 0 0  f o r  r e t a r d e d  c h i l d r e n  b u t  
t h i s  i s  p e a n u t s  c o m p a r e d  t o  t h e  
f u n d  r a i s i n g  j o b  w h i c h  l i e s  a h e a d .  
N e v e r  b e f o r e  h a s  t h e r e  b e e n  a  n e c e s -
s i t y  f o r  e v e r y o n e ,  f r o m  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s ,  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
S t a f f ,  t o  t h e  F a c u l t y ,  t o  t h e  A l u m n i ,  
t o  t h e  s t u d e n t s ,  t o  p u l l  t o g e t h e r  a n d  
s u p p o r t  t h i s  t a s k .  
A L U M N I  P E T I T I O N  F A I L S .  
T h e  T o r o n t o  D a i l y  S t a r  a r t i c l e  
w h i c h  y o u  r e a d  a b o v e  m e n t i o n s  t h a t  
t h e  a l u m n i  o f  o u r  s c h o o l  t r i e d  t o  
e n c o u r a g e  s t u d e n t s  b y  m e a n s  o f  a  
p e t i t i o n  t o  " s w i t c h  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o " .  A  p e t i t i o n  w a s  n o t  
c i r c u l a t e d .  A c t u a l l y  w h a t  h a p p e n e d  
w a s  t h a t  e a c h  s t u d e n t  a t t e n d i n g  
W a t e r l o o  C o l l e g e  a t  t h e  t i m e  w a s  
m a i l e d  a  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n -
n a i r e  a t t e m p t e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  
s t u d e n t s  r e a c t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  C o l l e g e  w e r e  n o t  
g o i n g  t o  m e r g e  t o g e t h e r  t o  f o r m  o n e  
u n i v e r s i t y .  I  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  
b y  o n e  s e n i o r  m e m b e r  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  t h a t  t h e r e  w a s  n o  p e t i t i o n  n o r  
w a s  t h e r e  a n y  p r e s s u r e  p u t  o n  s t u d e n t s  
t o  c h a n g e  f r o m  o n e  u n i v e r s i t y  t o  t h e  
o t h e r .  
A  B I T  O F  H I S T O R Y  
T h e  L u t h e r a n  T h e o l o g i c a l  S e m i -
n a r y  w a s  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  
l a w s  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  O n t a r i o  i n  
1 9 1 3 .  I n  1 9 2 5  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  
u n d e r  t h e  n a m e  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
b e c a m e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  T h i s  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  W e s t e r n  O n t a r i o  c o n t i n u e d  
u n t i l  i t s  t e r m i n a t i o n  b y  m u t u a l  a g r e e -
m e n t  o n  J u n e  3 0 t h ,  1 9 6 0 .  I n  t h e  
e a r l y  1 9 5 0 ' s  a  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  
W a t e r l o o  C o l l e g e  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  
o f  a  f a c u l t y  o f  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r -
i n g .  A  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  w a s  s e t  u p  i n  1 9 5 6  a n d  
t h e  A s s o c i a t e  F a c u l t i e s  w e r e  f o r m e d .  
T h i s  m a n  n e x t  d e s i r e d  t o  e s t a b l i s h  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  w i t h  
W a t e r l o o  C o l l e g e  a s  t h e  A r t s  F a c u l t y .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  w o u l d  
h a v e  a  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s .  U n d e r  t h i s  s e t - u p  
t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  w o u l d  h a v e  
l o s t  i t s  c o n t r o l  o v e r  s u c h  i t e m s  a s  
t h e  h i r i n g  a n d  f i r i n g  o f  p r o f e s s o r s  
a n d  t h e  c o n t r o l  o f  c o u r s e s  o f f e r e d .  
K e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  h a d  o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  T w i n  C i t i e s  
a n d  n a t u r a l l y  d i d  n o t  w a n t  t o  l o s e  
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will benefit most from a university 
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Editorial 
Lower Standards Be Damned I 
In all the squabbling of the past 
two weeks in regards to church 
related schools and our lower ad-
mission requirements, the strongest 
point in favor of W.L.U. has been 
neglected-namely our claim to per-
sonalized education. The main prod-
uct of a small university is, we believe, 
its personalized education. It is true 
that many are here because our 
admission standards are lower ... but 
• . . there are also many here because 
we are a smaller, closer knit organi-
zation where an individual can feel 
treated like a human and not merely 
a seat number. Here, a student can 
get to know the majority of his fellow 
students as well as most of the 
faculty. It is this close contact and 
friendliness on campus among the 
faculty, administration and students 
that sells an institution such as ours. 
During the past two years, we have 
seen this personal touch give birth 
to a school spirit and enthusiasm 
far greater than our numbers. Our 
spirit has, by faculty and administra-
tion guidance, been largely channelled 
into socially acceptable actions such 
as our world record bed push, the 
Sunbeam Shinerama and the building 
of a superb football squad. Events 
such as these bring good publicity 
to our campus and does much to 
offset the misguided articles such as 
is quoted from the Star. 
This, coupled with the success of 
many of our graduates and faculty 
give W.U.C. a good and respected 
name-a :-eputation which has and will 
continue to withstand all the adverse 
publicity we receive. 
It may not mean IJlUCh to the 
freshmen who are often in classes of 
100 but to those in their soph, 
junior and senior years, personalized 
education is a reality, a theory that 
we can see working in the classroom 
Every member of our faculty takes 
an active interest in the students and 
their problems as well as instilling 
an interest in our various courses. 
With such an active faculty, the 
students have little trouble in them-
selves becoming interested and in-
spired. 
Sure W.U.C. has lower admission 
standards to allow students a second 
chance, usually a well deserved 
second chance, but our graduating 
requirement::. are just as rigid as any 
other chartered university. All ad-
verse comments regarding W.U.C. 
will no longer be when Mr. Ross 
Henderson and other misinformed 
souls realize that universities are 
judged by their graduates and not 
their admission standards. 
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the part of students to enter a specific 
program then the minimum standards 
required for entrance into that pro-
gram will fluctuate at the discretion 
of the Admission Board. We must 
keep in mind that these so-called 
entrance standards are only a product 
of the present age where there are too 
many people applying for entrance 
into limited space. The University 
of Toronto enrolled many veterans 
at the end of the Second World War. 
Many of these men did not have the 
qualifications which some of our 
students had to enter university. 
Just a few years ago the University 
of McMaster accepted people who 
had a Grade XIII diploma regardless 
of their percentage. Until this year 
W.U.C. has been able to accept many 
people who were refused admission 
to other schools. This was due to 
the fact that we had the space 
available to accomodate these people. 
Remember too, that not "just any-
body with two legs can enter". Any 
student who has entered the Adult 
Special program will tell you that 
he or she had to undergo a battery 
of t.ests. The results of these tests 
I have a lot to do with determining Rep Y continued whether these people are admitted 
many are refused. 
control of Waterloo College which This year we reached the stage 
they would have if the merger of the where it was necessary to adopt a 
College and the University had taken more selective procedure. Mr. Kopas 
place. There was no fight over the has estimated that approximately 
admission standards as some people eight hundred freshmen applied to 
claim. As, in the case of all mergers enter W.U.C. There is a possibility 
there would have been some shake-up that more would have applied but 
of personnel. It is of the utmost who can forget the message on the 
importance to realize here that the bulletin-board in the main foyer of 
University of Waterloo has, only just the Arts Building just before the 
this year, hired women professors. registration days which advised pro-
If this had been the case in the pro- spective applicants that we could 
posed merger, many good professors not even consider their applications 
such as Dr. Roy might have been because of the avalanche already 
released. received? The policy this year was 
I don't feel that we should -criticize to accept students who had nine 
our former president for wishing to papers and an average of sixty per 
carry out his own plans. Our Ad- cent. After these people had been 
ministration and his were unable to accepted the College then admitted 
resolve their differences regarding as many others as possible with 
the creation of one large university. lower qualifications. 
Let us remember that both institutions At this moment there are more 
are interested in providing higher students in Grade XIII than ever 
education for the youth of today. before. More people than ever 
They are both striving to provide before will want to take advantage 
better facilities for the students of of a university education. W.U.C. 
tomorrow. Canada needs universi- expects that many of these students 
ties. The strength of a country is will apply to come here. With our 
directly proportional to the number present facilities Mr. Kopas estimated 
of well-educated people who inhabit that we will be able to accept two 
it. It is a great disappointment to hundred and fifty or seventy-five 
our Administration to find a large freshmen next year. If this is the 
newspaper such as the Toronto ca&e I think I can safely prophesy 
Daily Star disparaging the attempts that these students who are admitted 
of a small Liberal Arts college to will have to have as high qualifica-
play its part in educating the youth tions as those enrolling in any other 
of Canada-the leaders of tomorrow university in the Province. The 
LOW STANDARDS?? University of Waterloo is the only 
An article such as the one written university in the province, possibly 
by Mr. Henderson can do much to in the whole country, that actually 
create doubt in the minds of students has empty space and yet its adminis-
as to the quality of teaching which trators can sit smugly by and demand 
they are receiving. In his article, nine papers with an average of sixty 
Mr. Henderson implies that the percent. I can not help wondering 
standards here are low and that our what the reaction would be among 
degree is worthless. The point which the citizens of Ontario if they were 
any doubter should keep before him aware that this Provincial university 
is that the admissions standards up actually has space for two and a half 
to the present time have been lower times a& many students as are pre-
than those of other universities such sently enrolled. Mr. Kopas has esti-
as the University of Toronto. Well- mated that the other institution 
established universities such as the down the hill has room for three 
University of Toronto have in the thousand students and we find that 
last few years received more applica- they have refused many people who 
tions for admission from Grade XIII might possibly have done well in 
students than they have been able the courses which are offered. Lim-
to accomodate. When a situation ited facilities are a curse in most 
such as this arises some standards universities, yet the University of 
must be set up to control the re- Waterloo feels justified in keeping 
gistration of students for those who many rooms empty. I feel that these 
November 
people deserved a chance, 60% 
age or not; to try higher 
when there were vacancies. 
Possibly students are not 
the Woodrow Wilson 
available each year to thirty-two B. 
graduates who intend to pursue 
studies at Graduate Schools. Last 
one ofW.U.C.'s graduates was 
ed one of these scholarships. 
entered our school, Mr. Robt. 
did NOT have the marks which 
University of Waterloo at 
is demanding, yet his 
scholarship bears out my ""'"t~·ntirol• 
regarding restricted admissions 
the case of the University of 
loo. Another of our students 
been nominated as a candidate 
Woodrow Wilson scholarship 
year. 
DEGREE INFERIOR? 
Mr. Henderson in his article · 
plies that our degree is 
degrees granted by other 
universities. This 
complete and utter nonsense. 
Schaus feels that the factor 
indicative of the quality of our 
is whether or not Post 
Schools will admit our 
W.U.C. graduated 75 students 
the General and Honour Arts 
grams. Ten of these people 
to graduate school. Six 
fellowships. 
On our Arts faculty at the 
time there are six professors 
received their B.A. degree here. 
are: Mrs. Briggs, Mrs. Stewart, Pro!. 
Gram, Prof. Durst, Dr. F. Little an~ 
Dr. A. Little. Prof. Carroll of th! 
Department of Business Administra-
tion attended our university for 
years and then attended 
At that time Waterloo College 
offer the complete four year 
in Business Administration. 
The members of the faculty 
I mentioned above hold more 
just B.A. degrees. They have at-
tended many graduate schools: 
Western, Toronto, Harvai:d, Prince-
ton and Syracuse. Others of our 
Arts graduates have attended Colum-
bia, McMaster, Queen's, North-
western, U.C.L.A. and many others. 
Two of' the department heads of the 
U;niversity of Western Ontario are 
alumni of our school. 
We have had no trouble in · 
ducing Professors of high calibre 
come to Waterloo. Many of 
men and women have come from 
distinguished universities in the Unit-
ed States. Dr. Max Stewart who 
returned to our campus this year is 
considered to be one of the leadin1 
men in his field in Canada. Inci· 
dentally, four other large universities 
were competing with us for h~ 
services. 
Professors are like medical doctors 
or lawyers in that they can't alloi 
a low degree of personal integrity. 
They certainly can't afford their 
personal prestige to drop with respect 
to the courses they teach. The 
teaching community is a close Ira· 
ternity in which the best professors 
are widely known and competed for. 
The poorer ones are also known and 
not sought by the better universities 
and colleges. Keep in mind that it 
is the professor's pride and person~ 
integrity which ensure YOU, the 
students, receive a first-class, high 
level education-an education in-
ferior to none. 
It is very difficult to fight an 
organization of the magnitude of the 
Toronto Daily Star. Once an article 
such as Mr. Henderson's has ap-
peared in print the damage has been 
done. A violent protest to the editors 
or to the reporter could lead to our 
university getting another knock 
on the head. The philosophy of Dean 
Schaus on this matter is that we 
should strive day by day to build up 
the prestige of our university, to 
make people aware of the high 
quality which we have here. Some-
day the restilts of these labours will 
be known and appreciated. The 
growth and the continued success 
of our university is a challenge to 
us all. Such challenges rarely present 
themselves in this age. Let us not 
let them slip by unnoticed. 
November 3rd, 19 
Letters 
To the Editor: 
Sir, I should like 
Ecola for drawing at 
fact that there were 
edges" in the recent 
proceedings. Some 
unavoidable, some in 
All of us were as m 
Mr. Ecola by the 
of some of the press 
But the worst offen 
who came along wi 
President! 
Perhaps mention o 
as a gift of the cultur 
that of Canada" was 
that the writer of the 
have been hard press 
something else. Cer 
not like to say that 
Canada have been 
lationists and so ha 
or no contribution. 
About the Natio 
Finland being omitte 
told this was used a 
casion that day wh 
President was a g 
The Convocation wa 
function, and sucl:l 
Canada are conclu 
with our own anthe 
nen was not the on 
at that Convocation 
laterl protocol and s 
Anthem we would a 
use the German AntH 
would have been 
precedence. If C 
"quite a show" as :N 
it was, I assure hi 
been more of a sho~ 
had joined in a simul 
or medley of three 
while Mr. McLen 
waved the fleur-de-li 
of Quebec. 
G. 
asst. 
A Cry f 
from F 
Edie Kl. 
36, 15, ? Maybe 
ments, which actua 
of the four backdro) 
for the show in the 
won't attract the a 
all the boys on ca 
vine shapes in the 
certainly should. 
command the und' 
of over fifty charmi 
if only you consent 
backdrops in the re 
the women's resid 
this fascinating job, 
additional interestin 
continually croppin 
production such as 
organized and rehear 
jobs, the position o 
be filled immediate! 
our capable stage 
gladly assist you i 
job is best suited to 
After all, kids, if ev 
and does his share, 
fray )d nerves and 
a big hit! 
J\Iost of the actin 
succ::ossfully cast, b 
yet to be assigned 
in contact with :N 
if interested. You' 
of fun by sitting 01 
believe me! By a1 
hearsals, I discover€ 
ing talent and hila 
and just think, thi 
rehearsals. And .. 
fortunate enough t 
the show, watch U 
for announcements 
hearsals, because tl 
Wednesday, the 1 
Waterloo Collegiate 
College's show, as 
children witness ou1 
Everything depenc 
accomplish in the ne 
o v e n n b e r  3 r d ,  1 9 6 1  
e d  a  c h a n c e ,  6 0 %  a v e r -
t o  t r y  h i g h e r  e d u c a t i o n  
e r e  v a c a n c i e s .  
t u d e n t s  a r e  n o t  a w a r e  o !  
w  W i l s o n  S c h o l a r s h i p s  
h  y e a r  t o  t h i r t y - t w o  B .  A .  
i h o  i n t e n d  t o  p u r s u e  t h e i r  
a d u a t e  S c h o o l s .  L a s t  y e a r  
C . ' s  g r a d u a t e s  w a s  a w a r d -
~se s c h o l a r s h i p s .  W h e n  h e  
c h o o l ,  M r .  R o b t .  M u r d i e  
v e  t h e  m a r k s  w h i c h  t h e  
·o f  W a t e r l o o  a t  p r e s £ n t  
1
g ,  y e t  h i s  w i n n i n g  t h i s  
e a r s  o u t  m y  c o n t e n t i o n  
s t r i c t e d  a d m i s s i o n s  i n  
. h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
r  o f  o u r  s t u d e n t s  h a s  
- ; e d  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  a  
Y l s o n  s c h o l a r s h i p  t h i s  
E E  I N F E R I O R ?  
s o n  i n  h i s  a r t i c l e  i m -
i r  d e g r e e  i s  i n f e r i o r  t o  
d  b y  o t h e r  C a n a d i a n  
T h i s  i m p l i c a t i o n  i s  
u t t e r  n o n s e n s e .  D e a n  
t h a t  t h e  f a c t o r  m o s t  
h e  q u a l i t y  o f  o u r  d e g r e e  
n o t  P o s t  G r a d u a t e s  
;a d m i t  o u r  g r a d u a t e s .  
a t e d  7 5  s t u d e n t s  f r o m  
n d  H o n o u r  A r t s  p r o -
f  t h e s e  p e o p l e  w e n t  o n  
~chool. S i x  r e c e i v e d  
f a c u l t y  a t  t h e  p r e s e n t  
• e  s i x  p r o f e s s o r s  w h o  
. A .  d e g r e e  h e r e .  T h e y  
s ,  M r s .  S t e w a r t ,  P r o f .  
r s t ,  D r .  F .  L i t t l e  a n d  
P r o f .  C a r r o l l  o f  t h e  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a -
u r  u n i v e r s i t y  f o r  t w o  
: n  a t t e n d e d  W e s t e r n .  
:a t e r l o o  C o l l e g e  d i d n ' t  
le t e  f o u r  y e a r  p r o g r a m  
~ministration. 
o f  t h e  f a c u l t y  w h o m  
o v e  h o l d  m o r e  t h a n  
le e s .  T h e y  h a v e  a t -
g r a d u a t e  s c h o o l s :  
t o ,  H a r v a r d ,  P r i n c e -
s e .  O t h e r s  o f  o u r  
a v e  a t t e n d e d  C o l u m -
Q u e e n ' s ,  N o r t h -
~· a n d  m a n y  o t h e r s .  
a r t m e n t  h e a d s  o f  t h e  
W e s t e r n  O n t a r i o  a r e  
c h o o l .  
n o  t r o u b l e  i n  i n -
s  o f  h i g h  c a l i b r e  t o  
; o o .  M a n y  o f  t h e s e  
n  h a v e  c o m e  f r o m  
i v e r s i t i e s  i n  t h e  U n i t -
M a x  S t e w a r t  w h o  
c a m p u s  t h i s  y e a r  i s  
o n e  o f  t h e  l e a d i n g  
i n  C a n a d a .  I n c i -
l a r g e  u n i v e r s i t i e s  
w i t h  u s  f o r  h i s  
m e d i c a l  d o c t o r s  
t h e y  c a n ' t  a l l o w  
p e r s o n a l  i n t e g r i t y .  
a f f o r d  t h e i r  
d r o p  w i t h  r e s p e c t  
t e a c h .  T h e  
i s  a  c l o s e  f r a -
b e s t  p r o f e s s o r s  
a n d  c o m p e t e d  f o r .  
a l s o  k n o w n  a n d  
b e t t e r  u n i v e r s i t i e s  
i n  m i n d  t h a t  i t  
p r i d e  a n d  p e r s o n a l  
Y O U ,  t h e  
a  f i r s t - c l a s s ,  h i g h  
e d u c a t i o n  i n -
c u l t  t o  f i g h t  a n  
m a g n i t u d e  o f  t h e  
O n c e  a n  a r t i c l e  
~ovember 3 r d ,  1 9 6 1  
L e t t e r s  T o  T h e  E d i t o r  
T o  t h e  E d i t o r :  
\ ; i r ,  l  s h o u l d  l i k e  t o  t h a n k  M r .  
E c o l a  f o r  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  m a n y  " r o u g h  
d g e s "  i n  t h e  r e c e n t  C o n v o c a t i o n  
p r o c e e d i n g s .  S o m e  o~ t h e s e  w e r e  
u n a v o i d a b l e ,  s o m e  i n e x c u s a b l e .  
A l l  o f  u s  w e r e  a s  m u c h  a n n o y e d  a s  
l l r .  E c o l a  b y  t h e  b a d  b e h a v i o u r  
l '  s o m e  o f  t h e  p r e s s  p h o t o g r a p h e r s .  
B u t  t h e  w o r s t  o f f e n d e r s  w e r e  t h o s e  
l ' r . o  c a m e  a l o n g  w i t h  t h e  F i n n i s h  
P r e s i d e n t !  
P e r h a p s  m e n t i o n  o f  t h e  " s a u n a ,  
o s  a  g i f t  o f  t h e  c u l t u r e  o f  F i n l a n d  t o  
m t  o f  C a n a d a "  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  w r i t e r  o f  t h e  c i t a t i o n  m i g h t  
h a v e  b e e n  h a r d  p r e s s e d  t o  t h i n k  o f  
s o m e t h i n g  e l s e .  C e r t a i n l y  h e  w o u l d  
n o t  l i k e  t o  s a y  t h a t  m a n y  F i n n s  i n  
C a n a d a  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  i s o -
l a t i o n i s t s  a n d  s o  h a v e  m a d e  l i t t l e  
o r  n o  c o n t r i b u t i o n .  
A b o u t  t h e  N a t i o n a l  A n t h e m  o f  
F i n l a n d  b e i n g  o m i t t e d :  I  h a v e  b e e n  
t o l d  t h i s  w a s  u s e d  a t  a n  e a r l i e r  o c -
c a s i o n  t h a t  d a y  w h e n  t h e  F i n n i s h  
P r e s i d e n t  w a s  a  g u e s t  o f  h o n o r .  
T h e  C o n v o c a t i o n  w a s  a n  a c a d e m i c  
f u n c t i o n ,  a n d  s u c h  f u n c t i o n s  i n  
C a n a d a  a r e  c o n c l u d e d  o r  o p e n e d  
w i t h  o u r  o w n  a n t h e m .  M r .  K e k k o -
n e n  w a s  n o t  t h e  o n l y  o n e  h o n o r e d  
a t  t h a t  C o n v o c a t i o n .  H a d  w e  v i o -
l a t e d  p r o t o c o l  a n d  s u n g  t h e  F i n n i s h  
A n t h e m  w e  w o u l d  a l s o  h a v e  h a d  t o  
u s e  t h e  G e r m a n  A n t h e m .  T h e n  t h e r e  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  p r o b l e m  o f  
p r e c e d e n c e .  I f  C o n v o c a t i o n  w a s  
" q u i t e  a  s h o w "  a s  M r .  E c o l a  s t a t e s  
i t  w a s ,  I  a s s u r e  h i m  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  m o r e  o f  a  s h o w  i f  t h e  a u d i e n c e ,  
h a d  j o i n e d  i n  a  s i m u l t a n e o u s  r e n d i t i o n  
o r  m e d l e y  o f  t h r e e  n a t i o n a l  a n t h e m s  
w h i l e  M r .  M c L e n n a n  f r a n t i c a l l y  
w a v e d  t h e  f l e u r - d e - l i s  o f  t h e  P r o v i n c e  
o f  Q u e b e c .  
G .  F .  D U R S T ,  
a s s t .  m a r s h a l .  
A  C r y  F o r  H e l p  
f r o m  P &  G  
E d i e  K l i n c k  
3 6 ,  1 5 ,  ?  M a y b e  t h e s e  m e a s u r e -
m e n t s ,  w h i c h  a c t u a l l y  r e p r e s e n t  o n e  
o f  t h e  f o u r  b a c k d r o p s  t o  b e  p a i n t e d  
f o r  t h e  s h o w  i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e ,  
w o n ' t  a t t r a c t  t h e  a v i d  a t t e n t i o n  o f  
a l l  t h e  b o y s  o n  c a m p u s ,  b u t  t h e  d i -
v i n e  s h a p e s  i n  t h e  w o m e n ' s  r e s i d e n c e  
c e r t a i n l y  s h o u l d .  B o y s ,  y o u  c a n  
c o m m a n d  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  
o f  o v e r  f i f t y  c h a r m i n g  v i v a c i o u s  g i r l s ,  
i f  o n l y  y o u  c o n s e n t  t o  p a i n t  s e t s  a n d  
b a c k d r o p s  i n  t h e  r e c r e a t i o n  r o o m  i n  
t h e  w o m e n ' s  r e s i d e n c e .  E x c l u d i n g  
t h i s  f a s c i n a t i n g  j o b ,  t h e r e  a r e  m a n y  
a d d i t i o n a l  i n t e r e s t i n g  j o b s  w h i c h  a r e  
c o n t i n u a l l y  c r o p p i n g  u p  w h e n  a  b i g  
p r o d u c t i o n  s u c h  a s  P  &  G  i s  b e i n g  
o r g a n i z e d  a n d  r e h e a r s e d .  O n e  o f  t h e s e  
j o b s ,  t h e  p o s i t i o n  o f  e l e c t r i c i a n  m u s t  
b e  f i l l e d  i m m e d i a t e l y .  B r i a n  B a k e r ,  
o u r  c a p a b l e  s t a g e  m a n a g e r ,  w i l l  
g l a d l y  a s s i s t  y o u  i n  d e c i d i n g  w h i c h  
j o b  i s  b e s t  s u i t e d  t o  y o u r  c a p a b i l i t i e s .  
A f t e r  a l l ,  k i d s ,  i f  e v e r y o n e  p i t c h e s  i n  
a n d  d o e s  h i s  s h a r e ,  i t ' l l  m e a n  f e w e r  
f r a y  ! d  n e r v e s  a n d  m o s t  d d i n i t e l y  
a  b i g  h i t !  
: \ l o s t  o f  t h e  a c t i n g  p a r t s  h a v e  b e e n  
s u c c ? g s f u l l y  c a s t ,  b u t  a  f e w  r o l e s  h a v e  
y e t  t o  b e  a s s i g n e d .  S o  plea~e g e t  
i n  c o n t a c t  w i t h  M i k e  W h i t e h e a d ,  
i f  i n t e r e s t e d .  Y o u ' r e  m i s s i n g  a  l o t  
o f  f u n  b y  s i t t i n g  o u t  o n  t h i s  s h o w ,  
b e l i e v e  m e !  B y  a t t e n d i n g  t w o  r e -
h e a r s a l s ,  I  d i s c o v e r e d  a m a z i n g  d a n c -
i n g  t a l e n t  a n d  h i l a r i o u s  c o m e d i a n s ,  
a n d  j u s t  t h i n k ,  t h i s  w a s  o n l y  t w o  
r e h e a r s a l s .  A n d  . . .  t h o s e  w h o  a r e  
f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  p a r t s  i n  
t h e  s h o w ,  w a t c h  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  
f o r  a n n o u n c e m e n t s  c o n c e r n i n g  r e -
h e a r s a l s ,  b e c a u s e  t h r e e  w e e k s  f r o m  
W e d n e s d a y ,  t h e  b r i g h t  l i g h t s  i n  
W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  w i l l  f o c u s  o n  o u r  
C o l l e g e ' s  s h o w ,  a s  t h e  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  w i t n e s s  o u r  d r e s s  r e h e a r s a l .  
E 1 · e r y t h i n g  d e p e n d s  o n  w h a t  w e  
a c c o m p l i s h  i n  t h e  n e x t  t h r e e  w e e k s .  
T o  t h e  E d i t e > r :  
O n  F r i d a y ,  t h e  t w e n t y - s e v e n t h  o f  
O c t o b e r ,  D r .  F i n l a y  G .  S t e w a r t  s p o k e  
i n  c h a p € ! .  H i s  t h e s i s  w a s  t h a t  t h e  
C h u r c h ' s  b a t t l e  f o r  t h e  m i n d s  a n d  
s o u l s  o f  m e n  i s  i n t r i n s i c a l l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  b a t t l e  f o r  t h e  p r o d u c t s  a n d  
t h e  m a r k e t s  o f  t h e  w o r l d .  T o  p r o v e  
t h i s ,  h e  s t a t e d  t h a t  a  C h r i s t i a n  w o r k e r  
i n  a  C h r i s t i a n  s o c i e t y  w i l l  b e  m o t i -
v a t e d  t o  d o  b e t t e r  w o r k .  ( c f .  L u t h e r  
o n  C h r i s t i a n  V o c a t i o n s ) .  T h r o u g h  
b e t t e r  w o r k m a n s h i p  o n e  w i l l  n a t u r a l l y  
g a i n  b e t t e r  m a r k e t s .  H e n c e  t h r o u g h  
f a i t h  o n e  a c h i e v e s  b e t t e r  m a r k e t s .  
T h e r e f o r e  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  m o s t  
p r a c t i c a l  r e l i g i o n  i n  t h e  w o r l d .  
T h i s  i n  e s s e n c e  i s  w h a t  D r .  S t e w a r t  
s a i d  i n  c h a p e l .  I f  I  h a v e  m i s r e p -
r e s e n t e d  h i m ,  I  h e r e  a p o l o g i z e  f o r  m y  
e r r o r .  
I  c a n n o t  i n  a n y  w a y  a g r e e  w i t h  
.  D r .  S t e w a r t ' s  s t a t e m e n t s .  F i r s t  o f  
a l l ,  T  c a n n o t  a g r e e  t h a t  C h r i s t i a n i t y  
i s  a s  p r a c t i c a l  i n  t h e  w o r l d l y  s e n s e  
a s  D r .  S t e w a r t  s t a t e s .  T h e  C h r i s t i a n  
w i l l  i n d e e d  t r y ,  i f  h e  i s  d e v o u t  t o  d o  
a  g o o d  j o b .  B u t  h e  w i l l  d o  t h i s  n o t  
i n  o r d e r  t o  g a i n  a  b i g g e · r  s l i c e  o f  t h e  
p r o d u c t s  a n d  t h e  m a r k e t s  o f  t h i s  
w o r l d ,  b u t  i n  o r d e r  b e t t e r  t o  s e r v e  h i s  
f e l l o w  m a n .  I n  f a c t ,  h e  w i l l  w a n t  t o  
d o  a  g o o d  j o b  e v e n  i f  h e  d o e s  n o t  
r e c e i v e  h i s  j u s t  s l i c e  o f  t h e  p i e .  F o r  
e x a m p l e ,  S t .  P a u l  e x h o r t e d  s l a v e s  
t o  a c t  j u s t l y  t o w a r d  t h e i r  u n j u s t  
m a s t e r s .  
W h a t  t h e n  s h o u l d  b e  t h e  m o t i v a t i o n  
o f  a  C h r i s t i a n  s o c i e t y ,  i f  i n  a n y  s o c i e t y  
a  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  s h o u l d  h a p -
p e n  t o  b e  d e v o u t  C h r i s t i a n s ?  S h o u l d  
n o t  s u c h  a  s o c i e t y ,  i f  i t  s h o u l d  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y ,  b e  c o n c e r n e d  n o t  
w i t h  p r o f i t s ,  b u t  w i t h  t h e  s u f f e r i n g s  
o f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ?  A n d  w i l l  
n o t  t h e  w o r l d  t h e n  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h i s  f o o l i s h  s o c i e t y ,  f o o l i s h  f o r  
C h r i s t ' s  s a k e ,  s o  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  
s o c i e t y  a l s o  w i l l  n o t  r e c e i v e  i t s  j u s t  
s l i c e  o f  t h e  p i e ?  
I f  t h e n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  w e r e  
d i r e c t e d  t o  t h e  p r o d u c t s  a n d  t h e  
m a r k e t s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e n  i t  w o u l d  
b e  t h e  m o s t  c o m i c a l ,  n o t  t h e  m o s t  
p r a c t i c a l  r e l i g i o n  i n  t h e  w o r l d .  T h e  
j u s t  d o  n o t  p r o s p e r ,  n o r  d o  t h e  w i c k e d  
f a l l .  B u t  C h r i s t  c a m e  t o  e a r t h  f o r  
a  f a r  g r e a t e r  p u r p o s e .  " H e  w a s  
w o u n d e d  f o r  o u r  t r a n s g r e s s i o n s ,  h e  
w a s  b r u i s e d  f o r  o u r  i n i q u i t i e s ;  t h e  
c h a s t i s e m e n t  o f  o u r  p e a c e  w a s  u p o n  
h i m ,  a n d  w i t h  h i s  s t r i p e s  w e  a r e  
h e a l e d . ' '  I s a i a h  5 3 : 5 .  C h r i s t  d i e d  
f o r  o u r  s i n s ,  n o t  f o r  o u r  p r o f i t s .  A n d  
w h a t  o f  o u r  p r o f i t s ?  L e t  u s  t a k e  
t h e m ,  a n d  o u r  t r e a s u r e s  a s  w e l l ,  a n d  
g i v e  t h e m  t o  t h e  p o o r !  
J O H N  H O R M A N ,  L . G . ,  
E c c l e s i a s t i c a l  d i s k  j o c k e y  
F r e s h m a n :  W h a t ' l l  w e  d o  t o n i g h t ?  
S o p h o m o r e :  W e ' l l  t o s s  a  c o i n .  I f  i t ' s  
h e a d s  w e ' l l  g e t  d a t e s .  I f  i t ' s  
t a i l s  w e ' l l  g o  t o  t h e  s h o w  a l o n e .  
I f  i t  s t a n d s  o n  e d g e  w e ' l l  s t u d y .  
D r a m a  C l u b  
· E x e c u t i v e  
P r e s . - P h i l  S c h a u s  
V i c e - P r e s . - A r t  P o l l a c k  
S e c . - M a r g  R o b e r t s o n  
T r e a s . - J o h n  G r e e n h o u g h  
P u b l i c i t y - B i l l  B r o w n  
S o c i a l  C o n v e n o r - N o r m  C r a w f o r d  
C h o i r  E l e c t i o n  
A t  t h e  M o n d a y ,  O c t .  3 1 s t  r e h e a r s a l  
o f  t h e  A  C a p p e l l a  C h o i r  e l e c t i o n  
r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s .  
P r e s i d e n t - G e o r g e  M e r n e r  
S e c r e t a r y - M a g d a l e n e  K u m m  
B u s i n e s s  M a n a g e r - J o h n  T v e e d i e  
L i b r a r i a n - K a y  C o n r a d  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
L i b e r a l  C l u b  H o l d s  
E x e c u t i v e  E l e c t i o n s  
" I  b e l i e v e  t h a t  w e  h a v e  a  s t r o n g  
e x e c u t i v e  t h i s  y e a r  a n d  t h a t  w e  w i l l  
w i n  i n  t h e  M o d e l  P a r l i a m e n t . '  
A c c o r d i n g  t o  t h e  n e w  p r e s i d e n t  o f  
t h e  W . L . U .  L i b e r a l  C l u b ,  L a r r y  
M c C o r m i c k ,  o n l y  2  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  
C a n a d a  h a d  o t h e r  t h a n  L i b e r a l  
m a j o r i t i e s  i n  t h e i r  P a r l i a m e n t s  l a s t  
y e a r .  
S p e a k i n g  a t  t h e  r e c e n t  e l e c t i o n  
o f  c l u b  o f f i c e r s ,  P r e s i d e n t  M c C o r m i c k  
s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  a n  e l e c t i o n  
c a m p a i g n  b a s e d  o n  a b i l i t y  a n d  t a l e n t ,  
s t r i c t l y  a v o i d i n g  a  p o p u l a r i t y  c o n t e s t .  
C o m m e n t i n g  o n  t h e  p r o p o s e d  P a r -
l i a m e n t  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,  M r .  
M c C o r m i c k  s u g g e s t e d  t h a t  a  n e u t r a l  
c l u b  o n  t h e  c a m p u s - T h e  P o l i t i c s  
C l u b - s h o u l d  b e  i n  c h a r g e  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  P a r l i a m e n t .  
W i t h  a  l a r g e  d e g r e e  o f  L e g i s l a t i v e  
I m m u n i t y ,  t h e  M o d e l  P a r l i a m e n t  c a n  
b e  t h e  p u l s e  o f  s t u d e n t  e x p r e s s i o n  
a n d  w i l l  b e ,  a s  a  r e s u l t ,  a n  e x c e l l e n t  
p r o v i n g  g r o u n d  f o r  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  
o f  C a n a d a .  
A t  t h e  e l e c t i o n  m e e t i n g  o n  O c t o b e r  
2 6 ,  a l m o s t  4 9  Y o u n g  L i b e r a l s  c a s t  
b a l l o t s  f o r  t h e  8  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
T o t a l  p a i d  m e m b e r s h i p  o f  t h i s  g r o w -
i n g  f o r c e  i n  t h e  C a n a d i a n  S o c i e t y  
w a s  5 1 ,  o n  F r i d a y ,  O c t o b e r  2 7 .  
M e m b e r s  o f  t h e  n e w  W . L . U .  L i b e r a l  
C l u b  E x e c u t i v e  a r e  L a r r y  M c C o r m i c k  
P r e s i d e n t ;  G o r d o n  F r y ,  V i c e - P r e s i -
d e n t ;  P a u l  B a r t o n ,  T r e a s u r e r ;  S u s a n  
G r i e g ,  R e c o r d i n g  S e c r e t a r y ;  M a r i l y n  
F i s h e r ,  C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y ;  
S o c i a l  C o n v e n o r s ;  M a r y  B o w m a n  
a n d  J i m  M e a d e ;  P u b l i c  R e l a t i o n s  
D i r e c t o r ,  R o b i n  R u s s e l l .  
G e o g r a p h y  C l u b  
H i g h l i g h t s  
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  G e o -
g r a p h y  C l u b  w a s  h e l d  o n  W e d n e s d a y  
e v e n i n g ,  O c t o b e r  2 5  a t  8  p . m .  T h e  
m a i n  s p e a k e r  f o r  t h e  e v e n i n g  w a s  
M r .  C h a r l e s  H a r r i s ,  t h e  S e c .  o f  t h e  
C a n a d i a n  Y o u t h  H o s t e l s  A s s o c i a t i o n .  
M r .  H a r r i s  s p o k e  o f  t h e  n e e d  f o r  
m o r e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  i n  t h e  t y p e  
o f  s o c i e t y  w e  h a v e  t o d a y .  W i t h  t h e  
u s e  o f  c o l o u r e d  s l i d e s ,  h e  i l l u s t r a t e d  
h o w  Y o u t h  H o s t e l s ,  e s p e c i a l l y  i n  
E u r o p e ,  a r e  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  
f a c i l i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t y .  T h e  
h i s t o r y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  i n  C a n a d a  
a n d  i t s  h o p e s  a n d  a i m s  w e r e  a l s o  
r e v i e w e d .  
F o l l o w i n g  t h e  a d d r e s s  b y  M r .  
H a r r i s ,  f i n a l  p l a n s  a n d  p r e p a r a t i o n s  
w e r e  m a d e  f o r  t h e  F i e l d  T r i p  o n  t h e  
w e e k - e n d .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  
i n  t h e  F a c u l t y  L o u n g e  t o  c o m p l e t e  
t h e  m e e t i n g .  
W o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  
A s s o c i a t i o n  
F a c u l t y  B a n q u e t  
a n d  
P i n n i n g  C e r e m o n y  
G R A N I T E  .  C L U B  
N o v e m b e r  9 ,  1 9 6 1  
6 : 3 0  p . m .  t i c k e t s  $ 2 . 0 0  
P A G E  3  
L i b e r a l  C l u b  E x e c u t i v e  s e a t e d  l e f t  t o  r i g h t  - M a r y  B o w m a n ,  S o c i a l  C o n -
v e n o r ;  P r o f .  D u r s t ,  A d v i s o r ;  S u s a n  G r i e g ,  R e c o r d i n g  S e c . - S t a n d i n g  l e f t  
t o  r i g h t - M a r i l y n  F i s h e r ,  C o r r e s p o n d i n g  S e c . ;  P a u l  B a r t o n ,  T r e a s . ;  L a r r y  
M c C o r m i c k ,  P r e s . ;  G o r d  F r y ,  V . P . ;  J i m  M e a d e ,  S o c i a l  C o n v e n o r ;  R o b i n  
R u s s e l ,  P u b .  R e i .  
P l a n  N o w  T o  A t t e n d !  
W h a t ?  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  M i s s i o n a r y  
C o n v e n t i o n  
( T h e m e :  C o m m i s s i o n  - C o n f l i c t  - C o m m i t m e n t )  
W h e r e ?  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
W h e n ?  D e c e m b e r  2 7 - 3 1 ,  1 9 6 1  
F o r  n n o r e  I n f o r n n a t i o n  c o n t a c t  P a u l  S c o t t  o r  
B r e n d a  G o o d .  
F r a g m e n t s  O f  T h o u g h t  
b y  B o b  H o r t o n  
F a l l o u t  S h e l t e r  F a l l a c i e s  
I n  t y p i c a l  M a d i s o n  A v e n u e  f a s h i o n ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  j u m p e d  o n  t h e  
F a l l o u t  S h e l t e r  b a n d w a g o n .  I n  a  
f e w  s h o r t  m o n t h s  t h e  " S h e l t e r "  h a s  
b e c o m e  a  h o t t e r  i t e m  t h a n  t h e  b a c k -
y a r d  s w i m m i n g  p o o l - a  s t a t u s  s y m b o l  
w h i c h  s w e p t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e c e n t l y .  W i t h  s u c h  s l o g a n s  a s  
" G u a r a n t e e d  T h e  S a f e s t  S h e l t e r  
B u i l t "  a n d  " 1 0 0 %  F a l l o u t  P r o o f "  
a n d  " G o v e r n m e n t  a p p r o v e d "  m a n y  
o f  t h o s e  f a s t - b u c k - f a s t  e x i t  s h y s t e r s  
a r e  d u p i n g  t h e  p u b l i c  n o t  o n l y  o f  
t h e i r  m o n e y ,  b u t  a l s o  i n t o  a  f a l s e  
s e n s e  o f  s e c u r i t y .  T h e  a c t u a l  g o v e r n -
m e n t  a p p r o v e d  S h e l t e r s  a r e  a d e q u a t e  
f o r  t h e i r  i n t e n d e d  p u r p o s e  i . e .  t o  
p r o t e c t  f r o m  l a r g e  d o s e s  o f  n u c l e a r  
r a d i a t i o n .  B u t  t h e y  c e r t a i n l y  a r e  
n o t  b l a s t - p r o o f  ( a  m i s c o n c e p t i o n  
h e l d  b y  s o m e  p e o p l e ) .  A  S h e l t e r  
m a y  b e  a n  a s s e t  i n  a  r e m o t e  a r e a  s u c h  
a s  D a w s o n  o r  S k a g w a y  b u t  i n  t a r g e t  
a r e a s  s u c h  a s  N e w  Y o r k ,  D e t r o i t  
o r  T o r o n t o ,  a  s h e l t e r  i s  a s  u s e l e s s  a s  
a n  u m b r e l l a  i n  a  h u r r i c a n e .  O n e  
f e l l o w  i n  t h e  S t a t e s  h a &  d e v e l o p e d  a  
f a l l o u t  s u i t  m a d e  o f  p o l y e t h y l e n e  
p l a s t i c .  Y o u  j u s t  c r a w l  i n  a n d  z i p  
i t  u p .  S u c h  s t u p i d i t y  i s  e n o u g h  t o  
u p s e t  o n e ' s  m e t a b o l i s m ,  b u t  w h a t  
m a k e s  i t  w o r s e  i s  t h a t  s o m e  p e o p l e  
w i l l  a c t u a l l y  b u y  t h e m .  
W h i t h e r  G o e s t  T h o u ?  
N o w  t h a t  t h e  r e c r u i t i n g  h a s  s t a r t e d  
f o r  C a n a d a ' s  c i v i l  d e f e n s e  m i l i t i a  
o n e  q u e s t i o n  i n  p a r t i c u l a r  s t i l l  b o t h e r s  
m e  a b o u t  t h i s  s c h e m e .  W h e r e  a r e  
t h e s e  m i g h t y - m i t e s  g o i n g  t o  h i d e  
d u r i n g  a  n u c l e a r  a t t a c k  i n  o r d e r  t o  
s u r v i v e  t o  b e  o f  s e r v i c e  a f t e r w a r d s ?  
I f  s u c h  a  s u p e r  f o r t r e s s  e x i s t s  t h e  
d e m a n d  f o r  l o d g i n g  w i l l  s u r e l y  
e x c e d e  t h e  a v a i l a b l e  s p a c e .  T h e n  
w h a t ?  W h o  w i l l  d e c i d e  w h o  c a n  
o r  c a n n o t  e n t e r ?  N o a h ?  
B i r t h d a y  P a r t y  
W i t h  B r i t a i n  e n t e r i n g  t h e  C o m m o n  
M a r k e t  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  m o r e  
c o m m o n  t h a n  w e a l t h y ,  I  w o u l d  a g r e e  
w i t h  M r .  L e s t e r  P e a r s o n ' s  s u g g e s t i o n  
t h a t  C a n a d a ' s  C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n  
w o u l d  b e  a  g o o d  t i m e  t o  d e c l a r e  h e r  
c o m p l e t e  a u t o n o m y .  C a n a d a  c o u l d  
s e c u r e  f r o m  B r i t a i n  t h e  r i g h t  t o  
a m e n d  h e r  o w n  c o n s t i t u t i o n .  P e r -
h a p s  w e  c o u l d  a l s o  s e t t l e  f o r  a  
d i s t i n c t i v e  C a n a d i a n  f l a g  a n d  t h e  
S t r a i n s  o f  0  C a n a d a  f o r  o u r  n a t i o n a l  
a n t h e m .  
S p o o n e r i s m s :  
H e r b  S h r i n e r  a s k e d  a  w o m a n  
" A r e  y o u  a  n a t u r a l  b o r n  c i t i z e n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ? "  S h e  s a i d  " O h  
n o .  I  w a s  b o r n  a  c a e s a r i a n . "  
W a l t e r  P i d g e o n  w a s  s t a r t l e d  o u t  
o f  h i s  d i g n i t y  w h e n  a  l o c a l  c h a i r m a n  
s a i d :  " M r .  P r i v i l e g e ,  t h i s  i s  i n d e e d  
a  p i g e o n .  
A  n e t w o r k  a n n o u n c e r  k i c k e d  h i m -
s e l f  f o r  s a y i n g :  " W e  n o w  b r i n g  y o u  
M i s t e r  K e e n ,  l o s e r  o f  t r a c e d  p e r s o n s . "  
A  l a u n d r y  c o m p a n y  i n t e n d e d  n o  
o f f e n s e  w h e n  i t  a n n o u n c e d :  " L a d i e s  
w h o  c a r e  t o  d r i v e  b y  a n d  d r o p  t h e i r  
c l o t h e s  o f f  w i l l  r e c e i v e  p r o m p t  a t -
t e n t i o n . "  
T h e  P o e t r y  a n d  
L i t e r a t u r e  C l u b  m e e t s  
a t  6 : 3 0  
M o n d a y ,  N o v .  6 t h  
R o o m  2 0 8  
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Ne B •1d. d Politics Club Council Holds Busy 
Third Session 
by Shari Graham 
The Students' Council met for the 
third time this year on Wednesday, 
October 25th in the Board Room. 
The meeting was opened by Tom 
Freure, president, who 'welcomed 
Mr. Durst, Faculty Advisor to the 
session. 
The four class presidents then made 
their reports. Paul Enns stated that 
the date for the Sophmore formal 
had been decided and is to be on 
Friday, November 17 at Rosslyn 
Grove. The admission is $3.00 per 
couple. Roger Lillyman reported 
that the Freshman Pep Rally and 
dance had been a great success and 
they had made $45.50 and were very 
pleased with the results. 
that a student parking committee 
be formed to assist the administration 
in their parking survey and help 
them to take the necessary measures. 
Prof. Morgenson had evidently pre-
viously suggested that the English 
and Psychology classes be asked 
how many of the &tudents drove 
to school and parked in the school-
since the majority of students take 
English and Psychology. A motion 
was made that the temporary com-
mittee of Tom Freure, Gary Brown 
and Jim Kent be made into a per-
manent committee to instruct and 
aid parking problems on campus. 
John Erb brought up the point that 
in reality we are lucky to have park-
ing at all. U. of T. and larger 
universities have very poor parking 
facilities. 
The question of class representa-
tives from W.U.S. and N.F.C.U.S. 
was raised. John Erb moved that 
each class send a representative to 
W.U.S. and N.F.C.U.S. This re-
Danny Davids, Junior Class Pre-
sident mentioned that the 500 doz. 
college Christmas cards have been 
ordered. The students orders must 
be in by November 11 and they will 
be priced at $1 per dozen. Signs 
will be posted giving the details. 
The next point discussed was the presentative can be voluntarily ap-
one of a disciplinary committee. As pointed or elected and he is to report 
it is stated in the orientations booklet, to his class meetings all "goings on" 
severe action will be taken against in W.U.S. an~ N.F.C.U.S. 
t d t f d · · f Bruce Schmidt then gave a report 
any s u e~ oun ~~ possessiOn o on W .U -~· Be sa\d that on Novem-
or consummg alcoholic beverages at b 2 d d t' 1 W U C · h er n an e uca wna program was a . . . functiOn or on t e campus. h d 1 d D D' 'll t The problem was then brought up sc e u e · . . r. Iem WI . presen 
f h th. · t b t ll d Aft a talk on Sicily. He also mformed 0 OW IS IS 0 e COP ro e . er . h c;:: d C 'j 
I th d. · ·t d 'd d the president oft e ,_tu ent ounc1 a eng y Iscussion 1 was eel e . . . 
th t 'tt d f F d that he IS on the nommatmg board a a comm1 ee rna e up o re . . . 
J b . R L'll B'll L tt which IS to select the student gomg aco 1e. oger 1 yman, 1 egge p 1 d 
and Mr. Durst would look into the to Tho an · 1 th d' . e next eng y Iscussion was 
preparing of a statement concerning on W.U.C. and U. of Waterloo re-
the matter of who is to "police" 
lations. John Erb suggested that a W.U.C. functions. In turn, the state- letter of apology be sent to the di-
ment will be given to Students' 
rector of athletics at U. of W., Council for discussion and approval. 
ACTIVITY AWARDS 
The next subject was that of new 
awards. It had been previously 
suggested that Freshman, Sophmore, 
and Junior awards be given in additioP 
to the other awards which at present 
are the "Honour Award" and the 
"Student Activity Award". The 
argument for the additional awards 
was then put forward that some 
students contribute a great deal 
in their first year but slow down in 
their second and third years-perhaps 
because of school work or because 
they may have left school after only 
one year. Thus they are forgotten. 
This is unjust-they should be re-
membered at some time for the 
contribution they have made in 
their first year. After discussiflg 
this for some time Tom Freure sug-
gested that a committee be formed. 
John Erb was then elected as chair-
man of the "Honour Awards" com-
mittee.. A temporary committee 
consisting of John Erb, Tom Freure 
and Gary Brown was then set up to 
investigate the idea of incorporating 
Freshman, Sophmore and Junior 
awards in the Honour Awards 
Constitution. They will also review 
the old constitution to determine the 
number of committee members. 
Another problem which helped 
prolong the meeting was that of 
Financial Requests and Club Bene-
fits. The question was asked "Should 
the clubs be able to send in reports 
just whenever they feel like it?" 
Bill Leggett moved that all clubs on 
campus must submit a budget to the 
treasurer at least a week before they 
plan to make a financial request. 
Bruce Woodruff seconded this and 
it was passed by the council. 
A discussion was then held on the 
subject of the number of student 
activity meetings which we allowed 
to be held in one day . These are 
limited now. The Undergraduate 
Chairman will use his own discretion 
as far as limitation is concerned. 
The room booking is still to be done 
through the switchboard but Fred 
Jacobie must be seen first. 
PARKING 
The parking problem was the next 
on the agenda. It was suggested 
apologizing for the actions of W.U.C 
students at the Carleton vs U. of W. 
football game-and also to point out 
that if this type of thing occurs again 
a judicial committee made up of a 
student council will deal with it. 
After various arguments and ideas had 
been put forth, the council with the 
advice of Mr. Haggstrom, decided 
not to send a letter of apology. John 
Erb then suggested that a letter be 
sent to P:ml Koch congratulating him 
on being elected president of the 
Student Council of the University of 
Waterloo. Everyone was in favour. 
In the new business section, Ron 
Erb discussed Chiaroscuro. He sug-
gested that a motion be made to the 
effect that the editor be appointed 
in future by the Student Council, 
after joint approval of applicant or 
applicant& by the faculty to Chia-
roscuro. 
John Erb then mentioned that he 
had spoken to the Dean about the 
diplomas and they are to be on better 
quality paper and perhaps in red 
binders. They will have the WLU 
seal in one corner but the name iri 
which the degrees are granted is 
wuc. 
CHURCH EMPHASIS 
Then a discussion arose regarding 
the speech made by Dr. Villaume at 
Convocation in which he implied 
that Church-controlled universities 
such as WLU have a monopoly on 
the truth and that institutions of 
higher learning withou,t Church con-
trol do not. John Erb brought out 
and emphasized the fact that in-
stitutions of higher learning without 
direct control by the Church can 
produce men of God as well as men 
for the Church. As Prof. Durst was 
present at the meeting, the Council 
asked him for his opinion on the 
apparent change of emphasis and the 
possibility of policy changes. He 
said that the President, being a new-
comer to the Canadian scene was 
not well versed in the Canadian 
Church and educational system. Mr. 
Durst also felt that some misunder-
standing was due to the fact that the 
President felt it necessary to provide 
a statement at the time and might 
subsequently revise his opinions. 
w u1 1ng un er 1 Co tr t• Presents Personne ns uc 1on on Ad • • • 
WLU C m1n1strat1on ampus T • OpiC 
"Personnel administration is not 
The foundation has been laid for only an art, it is also a science," 
a theater-auditorium which is to be said Mr. J. J. Gagnon, Manager, 
erected on the campus of Waterloo Industrial Relations Division, Alu-
Lutheran' University as the second minum Company of Canada Limited. 
stage of a $1,500,000 expansion He spoke to a combined audience of 
program. students and professors at a Politics 
The auditorium, a one-storey struc-
ture, has been designed by Kruschen 
and Daley, of Kitchener, and will be 
completed by April, 1962. The 
theater will accomodate 700 people 
on the main floor and 400 on the 
balcony. Besides the stage and 
huge lobby, there will be ample room 
for a number of showers and dressing 
rooms. The total cost of the building 
is estimated at $155,800 of which 
$71,000 will be paid by a Canada 
Council Grant. 
This building is the first unit of 
an enclosed court, which, when 
completed will consist of the theater-
auditorium, the student union build· 
ing, the men's residence and a dining 
room. Work on the student union 
building and the men's residence will 
be started early next year and should 
be completed for the 1962 fall term. 
After this discussion, two questions 
arose· in the minds of the Student 
Council. Does the emphasis on 
denomination in the name of our 
university mean a change in policy 
regarding the instruction given in our 
school? Council members in the 
past have been very proud of the 
unbiased viewpoint of the faculty. 
The idea in the past has always 
been on the basis of personal interest 
in the student in a Christian at-
mosphere. Again the Council called 
on Mr. Durst to clarify this. He 
stated that this was still the intent 
behind our philosophy of education. 
As evidenced by the tribute paid at 
this meeting, Lutheran faculty mem-
bers have never "crammed" de-
nominationalismdown anyone's throat 
They have no intention of doing so 
in the future. 
The other question was regarding 
the institution of Waterloo Lutheran 
University. When asked about this, 
Mr. Durst stated that the Act of 
Incorporation requires that degrees 
in Arts be given in the name of Water-
loo University College and this 
procedure could not be changed with-
out an amendment of this act. 
By this time It wa& eleven-thirty 
and John Erb moved that the meeting 
be adjourned. This motion was 
carried. 
Club meeting that was held on Octo-
ber 26th at 7:30 p.m. in room 208. 
His topic-Personnel Administration 
-What is it all about ? How does 
it work?, and Why do we need it? 
was handled with all the skill, care 
and competence of the professional 
that he is; however, his speech had 
a generous amount of humour in it 
which made the night all the more 
enjoyable. 
In his speech, Mr. Gagnon, a 
Rhodes scholar, referred to a state-
ment a university professor once 
made, that personnel administration 
is the finest of all arts and one of the 
most hongurable of the sciences. 
In other words, Mr. Gagnon went 
on, "this could be interpreted as 
meaning that the first objective of 
personnel administration is to estab-
lish mutually satisiying relationships 
among the members of an organi-
zation and that the second objective 
is to see that the growth of personality 
of every individual on the payroll 
is taken into consideration and 
aided." This view could lead to the 
personnel staff seeing their job as an 
end in itself to which Mr. Gagnon 
said, "I believe that each Company 
has got to get its work done and that 
the purpose of this art and science 
is to get the work done rather than 
seeking to achieve the ultimate in 
art or science." Mr. Gagnon then 
went on to state that ''a staff member 
who does not realize how his company 
is organized and how the function of 
his staff department contributes to 
the efficient operation of his company 
as a whole has no business being in 
the organization,." 
Later on, Mr. Gagnon stated "We 
might, therefore, say that the ultimate 
of good personnel administration is 
to have all people who direct the 
work of others good personnel ad-
ministrators, and that includes staff 
as well as operating people." Again 
he spoke of the personnel adminis-
trator as having to do everything to 
promote a longer healthier, happier 
and more useful life for all .... em-
ployees." Perhaps the most startling 
statement by a man whom I assume 
would be increased in profits was:, 
"The main point is that we should 
labour to get good personnel re-
lations because that is the way we 
ought to live-that is the way we 
are brought up and taught to live. 
Then we will be doing it from the 
heart. And the pay off will be greater 
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than just pride and satisfaction; it 
will come back to us seven-fold." 
In referring back to personnel 
administration as an art and a 
science, Mr. Gagnon felt that more 
emphasis should be placed on art 
than science and he felt that too man) 
companies look at personnel adminiJ. 
tration as a science. "They knot 
which string to pull and which hutto 
to push to get the end results that 
spell out more profits. (This reminc 
this reporter of the book, "Th• 
Organization Man" and an ole 
Charlie Chaplin silent film.) Mr 
Gagnon felt that a company could be 
more successful if it used both it 
heart and mind. 
An important part of the personne 
function is the supplying of ethict 
and scientific answers to the followitli 
questions-What is my job 7 Ho 
am I doing?, and Where am I going 
Mr. Gagnon had a few comment 
about labour and collective bargain· 
ing. An interesting sidelight to th-
latter, was that in 1937, a contrac 
was signed with labour that was or 
four sheets of paper double space(. 
but the most recent one was 1: 
pages of full scap that weighet 
approximately five pounds. Whil 
all of what Mr. Gagnon said v.-. 
interesting, nevertheless much 
what he had to say must, becau>e · 
limitations of space, go unreporte~ 
lie did say that he believes "that a 
organized employee body, call :· 
what you will, can be a wonder!,: 
tool." lie felt that a great deal c: 
misunderstanding between companio 
and their employees was caused b .. 
the one word-fear. Some of Mr 
Gagnon's comments led to Dr 
Pinola taking the floor in the questic 
and answer period to state, th 
position of labour and the Ne 
Democratic Party with respect ~ 
each other. After enlightening us,:. 
this, Dr. Pinola went on to say thr 
the medical profession had the be· 
union. Then Dr. Pinola turned h. 
a1 tention to the question of whethr 
the NDP was out to de&troy busine;' 
Be didn't know but he would suppo:< 
that the NDP would have gone o~ 
record as opposing organizatior: 
such as the Argus liolding Compan) 
What sparked this series of comment· 
were the statements made by ~lr 
Gagnon. 
The latter said, "No doubt certa:: 
employers and companies are bette: 
off because of the unions they han 
but it is also a fact that many emp-
loyer& are worse off because of th 
union leadership with which they an 
saddled. There are today too mac' 
union practices which are monopolist! 
and antisocial and sooner or lak 
these practices are going to be mace 
unlawful by government. To a la!l' 
extent it is true that unions ha1, 
been greatly responsible for m.: 
emergence from the dark ages of th· 
industrial era, yet, on the other hand 
their power today has become danger· 
ous and not always in the intere.>t 
of the nation. It is said in the 
United States that the
1 
next most 
powerful group after government ~ 
Local 114, that is, the Teamster'~ 
Union." He went on to say that 
maybe we have the unions which 
we deserve. 
In conclusion, Mr. Gagnon quote 
Adolph Berle: "There is solid grounc 
for the expectation that twenty years 
from now the men of greatest renowr, 
in the United States will be the spir· 
itual, philosophical and intellectual 
leaders, for the sufficient reason that 
they will be needed more than any 
other type of men. Society still 
tends to produce and to honour the 
kind of men it needs most." 
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L A U N D E R E R S  
a n d  s a t i s f a c t i o n ;  i t  
t o  u s  s e v e n - f o l d . "  
b a c k  t o  p e r s o n n e l  
a s  a n  a r t  a n d  a  
G a g n o n  f e l t  t h a t  m o r e  
b e  p l a c e d  o n  a r t  
a n d  h e  f e l t  t h a t  t o o  m a n y  
a t  p e r s o n n e l  a d m i n i s -
s c i e n c e .  " T h e y  k n o w  
t o  p u l l  a n d  w h i c h  b u t t o n  
t h e  e n d  r e s u l t s  t h a t  
p r o f i t s .  ( T h i s  r e m i n d s  
o f  t h e  b o o k ,  " T h e  
M a n "  a n d  a n  o l d  
p l i n  s i l e n t  f i l m . )  M r .  
t h a t  a  c o m p a n y  c o u l d  b e  
s f u l  i f  i t  u s e d  b o t h  i t s  
i n  d .  
a n t  p a r t  o f  t h e  p e r s o n n e l  
t h e  s u p p l y i n g  o f  e t h i c a l  
F  a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  
W h a t  i s  m y  j o b ?  H o w  
I,  a n d  W h e r e  a m  I  g o i n g ?  
' o n  h a d  a  f e w  c o m m e n t s  
a n d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n -
e r e s t i n g  s i d e l i g h t  t o  t h e  
h a t  i n  1 9 3 7 ,  a  c o n t r a c t  
i t h  l a b o u r  t h a t  w a s  o n  
o f  p a p e r  d o u b l e  s p a c e d ,  
s t  r e c e n t  o n e  w a s  1 2 3  
l U l l  s c a p  t h a t  w e i g h e d  
y  f i v e  p o u n d s .  W h i l e  
M r .  G a g n o n  s a i d  w a s  
n e v e r t h e l e s s  m u c h  o f  
t o  s a y  m u s t ,  b e c a u s e  o f  
f  s p a c e ,  g o  u n r e p o r t e d .  
h a t  h e  b e l i e v e s  " t h a t  a n  
m p l o y e e  b o d y ,  c a l l  i t  
i l l ,  c a n  b e  a  w o n d e r f u l  
e l t  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  
d i n g  b e t w e e n  c o m p a n i e s  
p l o y e e s  w a s  c a u s e d  b y  
l " d - f e a r .  S o m e  o f  M r .  
o m m e n t s  l e d  t o  D r .  
g  t h e  f l o o r  i n  t h e  q u e s t i o n  
,  p e r i o d  t o  s t a t e ,  t h e  
l a b o u r  a n d  t h e  N e w  
P a r t y  w i t h  r e s p e c t  t o  
A f t e r  e n l i g h t e n i n g  u s  o n  
o l a  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
p r o f e s s i o n  h a d  t h e  b e s t  
D r .  P i n o l a  t u r n e d  h i s  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
o u t  t o  d e & t r o y  b u s i n e s s .  
o w  b u t  h e  w o u l d  s u p p o s e  
P  w o u l d  h a v e  g o n e  o n  
o p p o s i n g  o r g a n i z a t i o n s  
1 \ . r g u s  B o l d i n g  C o m p a n y .  
l d  t h i s  s e r i e s  o f  c o m m e n t s  
a t e m e n t s  m a d e  b y  M r .  
s a i d ,  " N o  d o u b t  c e r t a i n  
d  c o m p a n i e s  a r e  b e t t e r  
o f  t h e  u n i o n s  t h e y  h a v e  
a  f a c t  t h a t  m a n y  e m p -
o r s e  o f f  b e c a u s e  o f  t h e  
h i p  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  
e r e  a r e  t o d a y  t o o  m a n y  
s  w h i c h  a r e  m o n o p o l i s t i c  
I
a !  a n d  s o o n e r  o r  l a t t r  
e s  a r e  g o i n g  t o  b e  m a d e  
g o v e r n m e n t .  T o  a  l a r g e  
t r u e  t h a t  u n i o n s  h a v e  
r e s p o n s i b l e  f o r  o u r  
~
m t h e  d a r k  a g e s  o f  t h e  
y e t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
d a y  h a s  b e c o m e  d a n g e r -
a l w a y s  i n  t h e  i n t e r e s t  
n .  I t  i s  s a i d  i n  t h e  
~
s t h a t  t h e
1  
n e x t  m o s t  
u p  a f t e r  g o v e r n m e n t  i s  
h a t  i s ,  t h e  T e a m s t e r ' s  
w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
~ave t h e  u n i o n s  w h i c h  
[ o n ,  M r .  G a g n o n  q u o t e d  
' :  " T h e r e  i s  s o l i d  g r o u n d  
t a t i o n  t h a t  t w e n t y  y e a r s  
~ m e n  o f  g r e a t e s t  r e n o w n  
i  S t a t e s  w i l l  b e  t h e  s p i r -
) p h i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  
h e  s u f f i c i e n t  r e a s o n  t h a t  
n e e d e d  m o r e  t h a n  a n y  
o f  m e n .  S o c i e t y  s t i l l  
d u c e  a n d  t o  h o n o u r  t h e  
~t n e e d s  m o s t . "  
I T ' S  
FO R  R E A L  
Bl a c k  e  B r o w n  
e  S i z e s  5 - 9  
A r c t i c  S n e a k e r s  
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P a i r  
RE W A R D  
S H O E  S T O R E S  
"A n  A l l  C a n a d i a n  C o m p a n y "  
K i k h e n e r  St o r e  o p e n  
A l l  D a y  W e d n e s d a y  
w . u . s .  
I F  Y O U  Y E A R N  T O  T R A V E L  
W . U . S .  N E E D S  Y O U !  
A P P L I C A T I O N S  A R E  U R G E N T L Y  
R E Q U I R E D  F R O M  A L L  
S T U D E N T S  W H O  H A V E  
A  F A I R  A C A D E M I C  R E C O R D  
A N D  W H O  W O U L D  L I K E  T O  
R E P R E S E N T  W A T E R L O O  
C O L L E G E  A T  T H E  W . U . S .  
I N T E R N A T I O N A L  S E M I N A R  
I N  P O L A N D  T H I S  S U M M E R .  
F O R  I N F O ; R M A T I O N  A N D  
A P P L I C A T I O N  F O R M S  
S E E  J A C K  L E O N  
Y O U R  W . U . S .  C H A I R M A N ,  
O R  P R O F .  R .  L A N G E N  
R O O M  3 0 5 .  
C o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  i n  
y o u r  c h a i r m a n ' s  h a n d s  b y  N o v .  8 ,  
1 9 6 1 .  
N . F. C . U . S .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
Jo t s  a n d  T i t l t l l e s  
W e  h a v e  n o t i c e d  t h a t  t h e  i n c r e a s -
i n g  n u m b e r  o f  " M m e  D e f a r g e ' s "  i n  
r e s i d e n c e  h a s  t a k e n  t o  o r d e r i n g  I t a l i a n  
m e a l s  i n  t h e  w e e  h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g .  
" D u r i n g  e v e n i n g  Q u i e t  H o u r s ,  n o  
e n t e r t a i n i n g  i s  a l l o w e d " .  ( f r o m  W  o -
m e n ' s  R e s i d e n c e  R u l e s ) .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  " B e n e v o l e n t  
D i c t a t o r "  h a s  a c q u i r e d  a  s t i c k e r  f o r  
t h e  f a c u l t y  p a r k i n g  l o t - s u p p o s e d l y  
f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  a  W . U . C .  
t e a m  s p o r t .  O n e  w o n d e r s  w h y  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  P r e s i d e n t  d o e s  n o t  
h a v e  e q u a l  p r i v i l e g e s .  
A  c e r t a i n  m e m b e r  o f  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  f e e l s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e a r l y  
a d j o u r n m e n t s  a t  t h e  m e e t i n g s .  I s  
t h i s  d u e  t o  h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t ,  h i s  
l a c k  o f  f o r e s i g h t  o r  h i s  l a c k  o f  a t -
t e n t i o n ?  
I t  i s  o n c e  m o r e  i n  v o g u e  t o  s e n d  
o n e ' s  s e r v a n t s  a h e a d  t o  r e s e r v e  s e a t s .  
T h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  a r b i t r a r y  
" d i n e r s "  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  
s e a t s  w h i c h  h a v e  n o t  a l r e a d y  b e e n  
r e s e r v e d  f o r  s o m e o n e  e l s e .  
W a t c h  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l '  
F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t s  w a s  h e l d  T u e s d a y ,  O c t o b e r  •·  
2 4 t h .  T h i s  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  
r e s u l t e d  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e x e c u t i v e .  
f~r 
w . u . s .  
T r e a s u r e  V a n  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  J a n  i c e  I n g l i s  
S e n i o r  C l a s s  R e p .  P e g g y  K e i c h e r  
J u n i o r  C l a s s  R e p .  P a t  Y a n t h a  
S o p h m o r e  C l a s s  R e p .  R u t h  W e n g e r  
B l o o d  D r i v e  C h a i r m a n  
R e e t  K r a b i  
W
i l l i s o n  
a y n e  
H
a l l  
a m  p e l  
T h e r e  a r e  s t r a n g e  t h i n g s  d o n e  
I n  o l d  W i l l i s o n  
B y  t h e  g u y s  w h o  s e e k  a  d e g r e e ,  
B u t  t h e  s t r a n g e s t  I ' v e  s e e n  
B y  t h e s e  f e l l o w s  k e e n  
W a s  t h e  c a r  t h a t  d r o v e  w i t h o u t  k e y .  
N o w  t h e  n i g h t  i t  w a s  d a r k .  
N o  d o g  d i d  d a r e  b a r k .  
N o  n o i s e  w a s  p e r c e i v e d  i n  t h e  m i s t  
E x c e p t  t h e  s m a c k  
W h i c h  w a s  r e t u r n e d  r i g h t  b a c k ,  
O f  a  g i r l  w h o  w a s  s k i l f u l l y  k i s s e d .  
N o w  t h e  s e t t i n g  i s  s e t ,  
A n d  t h e  b e t t i n g ' s  b e e n  b e t .  
W e  w i l l  n e v e r  t u r n  d o w n  a  d a r e .  
S o  t h e  c a r  w a s  u p l i f t e d  
I n t o  W i l l i s o n  w a s  s h i f t e d  
T o  a w a i t  t h e  r e t u r n  o f  o u r  " p e r e . "  
T h e  l o o k  o f  t h i s  p r o f  
W h o  d i d  c o u g h  a n d  d i d  c o u g h  
W h e n  h e  e n t e r e d  o u r  p l a c e  o f  a b o d e ,  
A n d  t o  h i s  s u r p r i s e  
B e f o r e  h i s  o w n  e y e s  
W a s  h i s  c a r  i n  t h e  h a l i  " a  I a  m o d e . "  
H e  j u m p e d  t o  t h e  s e a t ,  
G a s s e d  u p  w i t h  h i s  f e e t ,  
A n d  r u s h e d  o u t  o f  t h a t  b u i l d i n g  l i k e -
w e l l ,  
H e  b a c k e d  u p  s o  f a s t .  
W e  a l l  s t o o d  a g h a s t ,  
A n d  i n h a l e d  t h i s  g a s e o u s  s m e l l .  
T h e r e  a r e  s t r a n g e  t h i n g s  d o n e  
I n  o l d  W i l l i s o n  
B y  t h e  g u y s  w h o  s e e k  a  d e g r e e ,  
B u t  d o n ' t  l o o k  a g h a s t .  
A l l ' s  n o t  i n  t h e  p a s t .  
T h i s  w e e k  w e  w i l l  t r y  f o r  a  t r o l l e y .  
B o t h  St o r e s  o p e n  
Fr i d a y  t i l l  9 : 0 0  
K~ICHENER 
K i n g  S t .  E .  - SH  3 - 3 9 0 1  
M a i l i n g  S t a f f  
M a r g a r e t  
R o b e r t s o n  
T h e  c l u b  h a s  s e t  u p  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  w o r t h w h i l e  p r o g r a m  f o r  t h e  y e a r ,  
i n c l u d i n g  t h e  a n n u a l  B l o o d  D r i v e ,  
a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a n d  f i l m s ,  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  K o r e a n  o r p h a n  s u p -
p o r t e d  b y  t h e  s a l e  o f  s c h o o l  r i b b o n s ;  
m a i l i n g  o f  t h e  C o r d  W e e k l y  t o  t h e  
o t h e r  t h i r t y - t h r e e  N . F . C . U . S .  m e m -
b e r  u n i v e r s i t i e s  e a c h  w e e k ,  a n d  t h e  
m a i n t a i n i n g  o f  a  t r a v e l  s e r v i c e  a n d  
a f f i l i a t i o n  w i t h  C . U . S . O . - C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  O v e r s e a s .  
T h e  C a s e  ag~inst 
F a l l o u t  S h e l t e r s  
W A T E R L O O  
W  K i n g  S t .  S .  
7 4 2 - 0 9 3 5  
E  
"  
W E  D O  N O T  O P P O S E  A  R E A L -
I S T I C  C I V I L  D E F E N C E  P O L I C Y .  
B U T  C I V I L  D E F E N C E  S P O K E S -
M E N  A R E  C R E A T I N G  I N  T H E  
M I N D S  O F  T H E  C A N A D I A N  
P E O P L E  A  D E C E P T I V E  I L L U -
S I O N .  T H I S  W E  D O  O P P O S E .  
. J U C U A •  a s y  
i s  o r -
b y  s t u d e n t s  t o  l e a r n  t o  s p e a k  
b e f o r e  a n  a u d i e n c e .  
W e  a r e  h o p i n g  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h e s e  e n d e a v o r s  a n d  I  1 .  
w i l l  w e l c o m e  a n y  s u g g e s t i o n s  w h i c h  
m i g h t  h e l p  t o  m a k e  o u r  p r o g r a m  
m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  s u c c e s s f u l .  
I n  t h e  e v e n t  o f  a  n u c l e a r  w a r ,  t h o s e  
w i t h  s h e l t e r s  w o u l d  b e  a p p r o a c h e d  
b y  p a n i c - s t r i c k e n  n e i g h b o u r s  d e -
m a n d i n g  e n t r a n c e .  W i t h  a  l i m i t e d  
a m o u n t  o f  f o o d  a n d  s p a c e ,  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b l e  c o n -
t a m i n a t i o n  o f  t h e  n e w c o m e r s ,  a n y  
a d d i t i o n a l  o c c u p a n t s  m i g h t  b e  
f a t a l  t o  t h e  b u i J d e r .  H o w e v e r  
i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e  n e i g h b o u r  
w o u l d  a c c e p t  a  s e n t e n c e  o f  d e a t h  
f o r  h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y .  F i g h t s  
w o u l d  c e r t a i n l y  e n s u e .  T h u s ,  
f o r  h i s  o w n  p r o t e c t i o n ,  t h e  o w n e r  
o f  a  s h e l t e r  m u s t  k e ! ! p  i t  a  s t l " i c t  
s e c r e t .  Y e t  c i v i l  d e f e n c e  o f -
f i c i a l s  d o  n o t  a d v i s e  h i m  o f  t h i s .  
T h e  b u i l d e r  p u b l i c i z e s  h i s  s h e l t e r  
t h r o u g h  i g n o r a n c e - t o  t h e  a d -
v a n t a g e ,  o f  c o u r s e ,  o f  t h e  C . D .  
c a m p a i g n .  A  c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  
r e c e n t  r a d i o  a d d r e s s  o f  T o r o n t o ' s  
M a y o r  P h i l l i p s .  
n o  e x p e r i e n c e  i s  n e c e s s a r y ,  
s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  
M A R G A R E T  S M E R S O N  
N F C U S  C h a i r m a n .  
SO P H  F O R M A L  
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C o u p l e  
D a n c i n g  
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1  a . m .  
M u s i c  b y  
B i l l  W o l f e ' s  B a n d  
2 .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  
o f  f o o d .  U n l e s s  a n i m a l  l i f e  w e r e  
s h i e l d e d  f r o m  c o n t a m i n a t i o n ,  i t  
w o u l d  d i e .  U n l e s s  o u r  c r o p s  w e r e  
p r o t e c t e d ,  t h o s e  p e r s o n s  s u r v i v i n g  
i n  t h e  f a l l o u t  z o n e  w o u l d  b e  f a c e d  
w i t h  s t a r v a t i o n  o r  d e a t h  f r o m  
r a d i a t i o n  s i c k n e s s .  S i n c e  i n g e s t e d  
c o n t a m i n a t i o n  i s  m a n y  t i m e s  m o r e  
d a n g e r o u s  t h a n  b a c k g r o u n d  r a -
d i a t i o n ,  c o n t a m i n a t e d  c r o p s  w o u l d  
b e  l e t h a l  f o r  m a n y  m o n t h s .  
3 .  I f  a  f i v e  m e g a t o n  b o m b  w e r e  
e x p l o d e d  o v e r  T o r o n t o ,  a s  i t  
w o u l d  b e  i n  t h e  e v e n t  o f  w a r  b y  
s t r a t e g y  o f  d e t e r r e n c e ,  a l l  h u m a n  
l i f e  w i t h i n  a  t h r e e - m i l e  r a d i u s  
w o u l d  b e  w i p e d  o u t .  W i t h i n  a  
r a d i u s  o f  r o u g h l y  t e n  m i l e s ,  
b a s e m e n t  s h e l t e r s  w o u l d  b e  b u r i e d  
b y  d e b r i s .  W i t h  a l l  r o a d s  b l o c k e d  
r e s c u e  i n  t h i s  a r e a  w o u l d  b e  i m -
p o s s i b l e .  
B u t  t h e  p h e n o m e n o n  w h i c h  
w o u l d  c o m p l e t e  t h e  d e v a s t a t i o n  
w o u l d  b e  f i r e s t o r m .  F i r e s t o r m  
m i g h t  t u r n  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  
G r e a t e r  T o r o n t o  i n t o  a  b l a s t  
f u r n a c e .  A l l  a t m o s p h e r i c  o x y g e n  
w o u l d  b e  u s e d  u p .  T h o s e  i n  f a l l -
o u t  s h e l t e r s  w o u l d  b e  s i m u l t a -
n e o u s l y  s u f f o c a t e d  a n d  r o a s t e d  
b y  a i r  o v e r  1 0 0 0  d e g r e e s  F a r e n -
h e i t .  
O u r  c i v i l  d e f e n c e  s p o k e s m e n  
" d i s c o u n t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f i r e -
s t o r m . "  A m e r i c a n  e x p e r t s  d i s -
a g r e e .  E v e n  D r .  E d w a r d  T e l l e r ,  
( w h o  i s n ' t  l i k e l y  t o  e x a g g e r a t e  
t h i n g s  t h e  w r o n g  w a y ) ,  e x p e c t s  
f i r e s t o r m  i n  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
T H E S E  T H R E E  F A C T S ,  I N J U -
R I O U S  T O  T H E  S H E L T E R  C A M -
P A I G N ,  A R E  S E L D O M  M E N -
T I O N E D  B Y  C . D .  S P O K E S M E N .  
T H I S  I S  A  D A N G E R O U S  T A C T I C .  
A  P O P U L A T I O N  T H A T  T H I N K S  
I T  C A N  S U R V I V E  A  W A R  W I L L  
B E  M O R E  R E A D Y  T O  S T A R T  
O N E .  W H E N  I T  F I N D S  I T  C A N -
N O T  S U R V I V E ,  T H E N  I T  W I L L  
B E  T O O  L A T E .  
T H E  C A N A D I A N  P E O P L E  M U S T  
R E A L I Z E  T H E  O N L Y  D E F E N C E  
I S  P E A C E .  
P u b l i s h e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  C o m b i n e d  
U n i v e r s i t i e s  C a m p a i g n  f o r  N u c l e a r  
D i s a r m a m e n t .  
P A G E  5  
S c r i & & l i n g s  
- J F K ' s  n e w  c h u m m y - t y p e  r e c e p t i o n  
f o r  m i g r a t i n g  p o t e n t a t e s  i s ,  " w i n -
n i n g  f r i e n d s  a n d  i n f l u e n c i n g  P r e -
m i e r s . "  T o  d a t e  h e  a n d  " S i r  D i e f "  
a r e  s t i l l  n o t  s u r e  w h a t  t o  c a l l  e a c h  
o t h e r ,  b u t  t h e n  w h a t  d o e s  o n e  c a l l  
h i s  n e i g h b o u r  w h o ,  a f t e r  h e  b o r r o w s  
e v e r y t h i n g  e x c e p t  y o u r  w i f e ,  a s k s  
f o r  a  l o a n .  
- T h e  5 0  p l u s  m e g a t o n  h a s  g o n e  o f f .  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  f a l l - o u t  
w i l l  n o t  h i t  t h e  e a r t h  f o r  a n o t h e r  
t e n  y e a r s .  W e l l  i f  w e ' r e  s t i l l  
a r o u n d  y o u  c a n  g u e s s  w h o m  I  
h o p e  i t  f a l l s  b a c k  o n .  
- T a l k i n g  o f  b l a s t s  a n d  f a l l - o u t s .  
t h e  " B i g  K "  i s  n o t  o n l y  s h u f f l i n g  
h i s  c a b i n e t ,  h e  i s  a l s o  s h a k i n g  o u t  
a  s e t  o f  w e l l - c l o s e t e d  b o n e s .  S o  
l o n g  J o e ,  w e ' l l  s e e  y o u  a r o u n d ;  
t h a t  i s  a r o u n d  t h e  M o s c o w  d u m p .  
- " K i n g  o f  K i n g s " ,  t h e  n e w e s t  
b i b l i c a l  s c r e e n  b o n z a ,  i s  s u p p o s e d l y  
a n  e x c e l l e n t  · p a n o r a m a  o f  g r e a t  
m a s t e r p i e c e s  l o o s e l y  h e l d  t o g e t h e r  
b y  d o m e s t i c  h o n e y .  
- Q u e b e c  s u c c e s s i o n i s t s  w a n t  t o  g e t  
o u t .  I ' m  i n  f a v o u r ;  a l l  t h e y  h a v e  
t o  d o  i s  c a t c h  t h e  n e x t  c a n o e  t o  
L a  H a v r e .  
- F o o t b a l l  w r i t e r s  t e n d  t o  f o r g e t  t h a t  
i n  f r o n t  o f  t h e  o f f e n s i v e  b a c k f i e l d  
a r e  t h e  b o y s  w h o  t a k e  t h e  b r u n t  
o f  t h e  b u m p s .  I  t h i n k  t h a t  t h e  
w i d e  p u r p l e  l i n e  s h o u l d  g e t  a t  l e a s t  
h o n o u r a b l e  m e n t i o n .  T h e  d e -
f e n s i v e  t e a m  u n d e r  R e i d ' s  g u i d a n c e  
b r o k e  t h r o u g h  R M C ' s  t h i n  r e d  
l i n e  t o  k n o c k  t h e m  o v e r  l i k e  t i n  
s o l d i e r s  o n  a  s i c k - b e d ' s  g r e e n  
s p r e a d .  
- W h a t  b e g a n  a s  a  f a l l  b r e e z e  i s  
b u i l d i n g  i n t o  t o r n a d o  p r o p o r t i o n s  
o v e r  a  n a m e  c h a n g e .  U s u a l l y  s m a l l  
c r a f t  w a r n i n g s  a r e  d i s p l a y e d  b e : o r e  
t h e  h u r r i c a n e ,  b u t  e v e n  s o m e  o f  t h e  
l a r g e r  y a c h t s  w e r e  c a u g h t  b e f o r e  
t h e y  h a d  a  c h a n c e  t o  t r i m  t h e  m a i n -
s a i l .  W e  h a v e  b e e n  t h r o u g h  t w o  
r o u g h  c r o s s i n g s  b u t  w e  w i l l  n o t  
f l o u n d e r ,  f o r  t h e  a d m i r a l  i s  g e t t i n g  
s o u n d i n g s  f r o m  t h e  a p p r e n t i c e  
m a t e s  a n d  i f  t h e  m a t e s  c a n  r e p o r t  
t h e  t r u e  d e p t h  o f  t h e i r  f i n d  t h e  
s h o a l s  w i l l  b e  m i s s e d .  
- T h e  B u r g u n d y  B a c h e l o r s  h a v e  
w r i t t e n  s u c h  a  s t e r n  u l t i m a t u m  t h a t  
e v e n  t h e  i n v i t e d  " f o u n d - i n s "  a r e  
e m b a r r a s s e d  a b o u t  k e e p i n g  t h e m  
f r o m  t h e i r  s t u d i e s .  
- T h e  G e o g r a p h y  d e p a r t m e n t  h a s  
f i n i s h e d  p l a y i n g  " J o h n n i e  A p p l e -
s e e d , "  b y  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  
a  r u g g e d  r o u t e  m a r c h  u p  t h e  
P a l e o z o i c  P a t h s .  T h e  t r e e  s h a l l  
b e a r  f r u i t  b o t h  g o o d  a n d  h a r d y .  
- N D P  h a s  b r o u g h t  i t s  p a r t y  l e a d e r  
t o  l i t t l e  o l d  W a t e r l o o  L o o .  E v e n  
t h o u g h  h e ' s  f r o m  t h e  w e s t ,  h e ' s  
a  m a n  w o r t h  l i s t e n i n g  t o .  L o o k  
w h a t  t h e  P C ' s  f o u n d  i n  t h e  w e s t  
- U n c l e  J e r r y  h a s  h i s  t o n g u e - i n -
c h e e k  o n  s o  m a n y  i s s u e s  t h a t  o n e  
d a y  h e ' l l  b i t e  i t  o f f .  
- E d i t o r s  c o m e  a n d  e d i t o r s  g o ,  b u t  
f o r  m y  m o n e y  P e t e r ,  s o  f a r ,  i s  
w o r t h  k e e p i n g  a r o u n d  
L e t t e r m a n ' s  C l u b  w i l l  s o o n  b e  
" h a w k i n g "  H a w k  b u t t o n s .  I  h o p e  
t h e y  a r r i v e  b e f o r e  B . B .  i s  o v e r .  
- S t u d e n t s '  C o u n c i l  i s  p r e p a r e d  t o  
u p h o l d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t o  p r e s e n t  t h e i r  o p i n i o n s  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  c o u n c i l  
a s k s  t h a t  y o u  b r i n g  i t  y o u r  g r i p e s  
r a t h e r  t h a n  g o s s i p i n g  i n  t h e  T o r q u e  
R o o m ,  t h r e a t e n i n g  s t r i k e s  o r  p r e -
p a r i n g  p e t i t i o n s .  " G o s s i p  i s  a  s o r t  
o f  s m o k e  t h a t  c o m e s  f r o m  t h e  d i r t y  
t o b a c c o - p i p e s  o f  t h o s e  w h o  d i f f u s e  
i t ;  i t  p r o v e s  n o t h i n g  b u t  t h e  b a d  
t a s t e  o f  t h e  s m o k e r " .  G e o .  E l i o t .  
- A  P r o f u n d i t y :  " T . h e  A m e r i c a n  w a y  
i s  t h e  b e s t  w a y ,  f o r  A m e r i c a n s ;  
C a n a d i a n s  d o  t h i n g s  i n  a  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  w a y . "  T h e  S c r i b b l e r .  
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Strictly For 
Laughs 
by PETE REMPEL 
Does the following passage sound 
familiar? 
"The people have always some 
champion whom they set over them 
and nurse into greatness. . ... This 
and no other i$ the root from which 
a tyrant springs; when he first ap-
pears he is a protector . . . 
When the tyrant has disposed of 
foreign enemies by conquest or treaty, 
and there is nothing to fear from them, 
then he is always stirring up some 
war or other, in order that the people 
may require a leader." 
Does it sound like a commentary 
on the methods of the bosses of the 
Kremlin as they push the doctrines 
of communism? It could be-but 
these words are taken from Plato's 
The Republic, written about 400 
B.C. 
On last Monday's Soviet nuclear 
bomb explosion: perhaps the Com-
munists consider it a fair trade-the 
reds get the small pro-West nations 
and the West gets their nuclear fall-
out. 
Since we last wrote on Berlin in 
this column, a few more of our fa-
vourite "cracks behind the curtain" 
have come to mind. Here we go! 
During the days when American 
and Russian guards at the sector 
gates were still on speaking terms, 
the Russian guard watched as the 
American consulted his wristwatch 
and sighed: "Ten more minutes and 
I go off duty. Thank God!" 
The soviet checked his watch and 
said: "Ten more minutes and I too 
shall be off duty. Thank Khrushchev!" 
The American, rather stunned 
(aren't they all?), asked: "Thank 
Khrushchev? What would you say 
if he were dead?" 
"Thank God!" breathed the Rus-
sian. 
Maybe he was akin to the Russian 
soldier who, on walking through a 
field, came upon a German farmer 
working with a pitchfork. "What time 
is it?" he demanded. 
Windmill Shop 
48 King St., S. Waterloo 
SH 5-5451 
Crystal Ceramics 
Chocolates 
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HaV#ks Maul R. M. C. 46 to 1 
At RMC Saturday, the Waterloo 
Lutheran University Hawks couldn't 
quite match the 46-1 score posted 
over the same team several weeks 
ago. Although it looked as if it 
might have been a good game as 
RMC came within inches of a major 
score in the first quarter, the Hawks 
ran away with the game by scoring 
33 of their 46 points in the second 
half. 
John Livesey was the only Hawk 
to get two touchdowns, the others 
being scored by Bill Fedor' Ted Favot, 
quarterback Bill Miller, Vince Vas-
cone and Ross Reid. Doug Drynan 
kicked three converts and George 
Ireland was credited with a forced 
rouge to round out the total. AI 
Barden, RMC kicker, accounted for 
their single point. 
This was the fifth straight win for 
the Hawks, who haven't even come 
close to losing a game this season. 
The season winds up next Saturday 
as the Hawks take on Ryerson Rams. 
Another convincing win here would 
prove beyond a doubt that the Hawks 
belong in a better league. 
Although the Hawks couldn't score 
the first time they neared the RM C 
goal line, they did it on their second 
try, a fake field goal attempt that 
ended up as a pass to Bill Fedor for 
the TD. The convert was no fake 
kick, though, and Waterloo had a 
7-0 lead. 
The farmer stuck his pitchfork 
straight into the ground, stood back, 
For the next few minutes, it looked 
as if RMC really meant to play ball. 
Carries· by Iley, Dave Johnson, and 
Cordon brought the red team deep 
into Hawk territory. A Waterloo 
fumble on their own 15 gave RMC a 
field goal attempt which was un-
successful, but Waterloo made a 
return kick which gave the cadets 
the ball again on the WLU 20. This 
time they were really knocking on 
the door, and came within inches of 
a touchdown. The Purple and Gold 
line held. 
It was not until on in the second 
quarter when Bob Erwin intercepted 
an RMC pass thai the Hawks were 
able to get rolling again. Fedor, 
Livesey and Drynan gained successive 
first downs for the Hawks, but it was 
Ted Favot who finally carried the 
ball inside the RMC ten, and then 
over for the TD. Waterloo was 
penalized on the convert, so the score 
at half time stood at Waterloo 13, 
RMC, 0. 
A blocked kick early in the second 
half gave the ball to the Hawks on 
the RMC 20. It took only one run 
by John Livesey to chalk up another 
touchdown for the Hawks. Drynan 
converted and the Hawks had 20 
points. 
The next time the Hawks got hold 
of the ball they rolled down the field 
on carries by Drynan, Livesey and 
Cascone, and a pass to Bob Erwin. 
Ode to a 
Freshman 
A Freshman stood at the heavenly 
gate, 
His face looked tired and old. 
He stood before the man of fate 
For admission to the fold. 
studied the shadow, and pondered a "What have you done," Saint Peter 
moment. "Well, I'd say that it's said 
about eleven-thirty," replied the "That makes you so unique?" 
farmer. "I've been a Freshman, Sir" he said 
The soldier compared this with "For five days and nights last week." 
one of the ten watches on his left 
curtly: "That's arm and stated 
absolutely correc;:t. 
pitchfork." 
Give me that The pearly gates swung open wide, 
Saint Peter touched the bell-
In a compartment of a train 
travelling through East Germany sat 
a beautiful young girl, a little old 
lady, a factory worker, and a Rus-
sian army officer. Eventually the 
train came to a tunnel and, in the 
few moments of darkness, there was 
a long kissing sound followed by a 
loud smack. As they re-entered the 
light, it was evident that the military 
man had the beginnings of a beautiful 
shiner. These are the thoughts that 
occurred in the minds of the four 
passengers: 
The little old lady: "My, what a 
fine young girl she is! Not letting 
that officer get away with kissing 
her." 
The young girl: "It certainly is 
strange that the officer should try 
to kiss the old lady instead of me". 
The Russian officer:" Pretty smart 
fellow, this worker. Kisses the girl 
and lets me get slapped for it." 
The worker: "I'm pretty smart! 
I kiss my hand, punch the officer 
in the eye, and get away with it." 
And then there was the southern 
soldier fighting in Korea. He came 
to a barn and, hearing a noise, 
cautiously called inside as he readied 
his rifle: "You-all come on out so ah 
kin see who y'all is, or ah'm ~omin' 
in an' see who y'all was." 
closing, we would 
verse credited to 
"Come in and choose your harp," 
he said 
"You've had your share of hell." 
- Colin Young. 
Five Pin Bowling 
Last Tuesday was the second week 
in the Five Pin Bowling League. 
Most of the 24 teams are short one 
or two bowlers so there is still room 
for more bowlers. Anyone wishing 
to bowl should go to the Waterloo 
Bowling Lane at 5 o'clock on Tues-
days. 
High Singles for men on Oct. 24 
were: 
J. Simmons 
P. Stein burg 
Ladies' High Singles 
M. Steinke 
D. Honsberger 
289 
260 
279 
231 
Oct. 31, Men's High Singles 
P. Barton 263 
B. Simmons 255 
This week, in 
like to quote a 
Dorothy Parker, 
thoress. 
Ladies' High Singles 
an American au- M. Steinke 188 
170 See the happy moron, 
He doesn't give a damn. 
I wish I were a moron-
My gosh, perhaps I am! 
C. Simpson 
B. Simmons still leads the High 
Double with 519. 
Vince Cascone carried to within a 
yard of the goal line, when Bill 
Mi!le'r put his own name on the score 
sheet for once, making the score 
26-0. 
The kickoff after the TD went right 
to the RMC goal line, and the cadets 
were held right there until the end 
of the quarter, the Hawks first 
adding a single point on a forced 
rouge by George Ireland, Ross Reid 
intercepted an RMC pass and ran 
it back to within inches. of the goal 
line from where Cascone carried it 
over on his second try to complete 
the third quarter Hawk total of 
33 points. 
In the final fifteen, RMC came back 
to life as they forced the Hawks back, 
and then blocked a kick and took ad-
vantage of a Waterloo penalty to get 
within 15 yards of a touchdown. 
However, to be sure of getting on the 
score sheet, AI Barden let go with a 
long kick out of the Waterloo end 
zone for the single point. 
RMC was again threatening mi-
nutes later, but was unsuccessful on 
a third down gamble. Bill Miller then 
ran the ball 30 yards, and carries by 
John Livesey took the Hawks to the 
RMC 15. Drynan went for 9 yards, 
and Livesey finally hit pay dirt, going 
over practically unmolested. 
With only a few minutes 
Ross Reid intercepted an RMC 
and this time going all the 
the touchdown. Drynan's 
was good, to wind up the 
WLU Hawks winning over RMC 
a 46-1 score. 
It looks good, doesn't it? 
Congratulations 
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Treasure Va 
W.U.C.'s W 
From Monday Nov. 13 t 
day Nov. 15 the recreatio 
the new Women's resi 
assume an international a 
Treasure Van will bring 
exotic array of ornament 
and handicrafts from all 
world. 
Treasure Van's boothe 
staffed by your own col 
by perhaps even you. In 
and continental atmo1>pher 
the citizens of Kitchene 
will be able to select early 
gifts or perhaps just a 
trinket. Students will be 
by the vast assortment 
jewelery from Mexico, Is 
and other far away abod 
skins from Spain and 
shields from Africa sho 
W.U.C. hero to prepar 
strange circum~:>tance. 
Student Group 
Official 
A representative of stud 
Bill Town, presented a b1 
recent student meeting 
controversy concerning 
of this institution. Hi 
eluded three statements 
sented to the Administra 
1. The name "Luther 
moved from the tit 
2. A statement of this i 
standards 
published. 
3. A more <~nnro,m·i<~·h:i 
chosen for 
After 
ing this institution's 
fication. It must be 
